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j?n e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d d a o r i g e n a 
g r a n d e s d i s c u s i o n e s e l n o m b r a m i e n t o 
c o n c e j a l c o r p o r a t i v o d e l s i n d i c a l i s t a 
J u a n l . a g i d a . 
Se cree que don Julio A r d a n o s será nombrado capitán 
de Madrid. 
l i b r e 
s A j V r A N D E R - - A « o X H . - J V u m . 3 . 5 5 6 § 
L a política y IOS problemas nacionales. Catástrofe en el trayecto Burdeos-París. 
Descarrila el tren rápido y resultan cinco 
muertos y numerosos heridos graves. 
LAS PRIMERAS NOTÍCIAS El exprés de París-Irún Jlegó otó 
PARIS, 25.—En liu Compañía del fe- dos horais d& idenw>T¿i. 
iTOcairiíl de Ort»ans Sie ha. facilit'ad.o r a De líis mvestígoefioncs prncticuins 
las paümmias honais ifa hoy un comuci- For p;l münistao de TTaJ>ajo.s p ú b t i f e , 
cado que dice: la.c-atástrcíe se delñó (a Ja. rotura, 
«Tncii,ii-ápido uümm) $4 que salle de Sos engajiches del convoy. 
Bm-deos a las 22,10 paira •Uegao- á Pa- Por este mo*iTo siete' coches volf.-i-
rís .a las 8 de Oa mañana , ha desea- ¡mn ••íebre la, vía, quedando incólumes 
raimado esta noche cerca de Poiíiery. los tros úWimiOs. 
La máquiiU5. y seis coches han yol- En el ireu sinilcstTtado ria,jaba el 
Ca<io. afamado doctor día Biaimitz M-r. Uloa.u, 
Hay ailgunos inúerto®, entre los que que •tenía plaza en uno Ae. los coches 
figura Mr. Pedideaux, senador por el que más sufrieron y el cual, pjn-
dáa de ila nodhe. pjir¡,neo. acompañar a, un compañero que iba en 
iEi RpbKectnctoirjio' c'j.; (.ru-cura. ¡teyú jj.iy. muc|icis viajeros heridos, no otro de los de cola, luibía abandonado 
vaidos expeidítenteis, fctfsta'e edlos aigu- habi,;iK;0 podido aún d.-loiniinaíra? las sn plaza momentos antes del aeciden-
causas <JeJ accidente.» te salvándose debido a esta circuíñ-
ALG'JNOS DETALLES tímela. 
PÓITIERS, 25.—El d^carrilamieiilo E' doctor Uteau y 
SafLiV.), en 
LA REUNION DEL DIRECTORIO 
El Consejo temninó a Wociho y n'w-
EL PERIODICO OFICIAL a la oaiganizaoióii, colectiva, de los pro-
M\DRID> 25.—La «Gaceta» de hoy ductores consfírveíros. 
ibíica, entre otríw. ías siguientes La Asamblea se pronunció porque 
^p^jomes: subsistan las actuailies, organizándo-e 
Real deci"'^ disponiendo que el eré- la Confederación de la. Unión Nacio-
yito Agrícola dependa del Ministerio n«l de fabricantes de conservas para nos de ireeon<poni3ais. 
Fomenta y bajo Ja inspección áu- 'realizar una labor conjunta, cuyo es-
jiidiata de ia Dirección generíii d;? fuerzo propoj-cione mejoras. 
Agricultura" Se discutiió el c-mpíleo ded ácido .acé-
Que se rcoaganice la Junta cónsul-.tico en (Las canserva;s de pascado v es-
UKI de dicho Crédito. cabeches, accrdánáosie solicitar del Co-
Real orden dispomendo que el .(••- bieriw> que deirogue l a (reciente dispo- ajaju.vu.-ia. a¿i i«niiiuius«3i!üai we j a k * oojxvu» ^ Poitiars 
(ioulo 7.0 clel regilamemto del Instituto s idón en ¡La que se impide el empico de fla cáa-ceil de SegóvLa y eoanenró el . . ' ^ ¿ ^ ¿ g oa.verou a i-n lado de La 
Geográfico y Estadístico se redacte f n dett ácido acético «n esta clase de con- examen 'de dais plantllliais de algunos ... . " fJ ,V/ . , * . 
¡a forma que se inaica. ¡servas, ya que esta plenaanente demos- miimsteailnÉS. 
Real orden circular do Gobamadó-i trada su inocmd^id y la falta de peli- pR,M0 DE r i v e r a a e s p a í J A ^ t , , . ^ A S v , C T Í " A S 
dirigida a los golxM-midoro.s civiles y g.VÜ ^u&ínú pública. PR,M0 DE B,VERA A ^ • PARIS, 2o.-Las ultimas aioticu-s 
S© it.ra,tó (luego día lois daiidult-os que 
han c¡i:> ccnoedieirse 'Oíl ícUa die Viernes 
el íieiO' de la adoración do 
la Cruz. 
Adtemá^ 
se produjo a las dos. de esta madru- dedican-on aíanosajncnte a 
gada en 'eil kiHómetno 3.40 de la líriea Üos Iwidos, .trabaja.ndo sa 
aprobó un eocpedtuente re- ^ BlIrfll0(>5) enítiBe Saim Penoix v I , 
su compañero s¿ 
auxiliar- ; i 
1 diesiianso 
hasta las oioco de la nradrugada en 
qu» llegairon los primeros socorros. . 
Un descarrilamiento. 
PRIMO DE RIVERA A ESPAÑA 
'El geandrail Priimoi de Riveoia llegará son de que en di descarrilamiento ha a las autoridades dependientes de ^ propuso que se di-
íto rooonckmdo eR más exacto cuín- ,uin ,sM<y al g e r ^ l Primo * V f ™ ' a ^ lf> * ^ «• b™á* de ^ a l r o muelos y cuarenta he-
e de Rivera, como jetfe dal Kjérailto efue u¡a feueinrat mdos. 
el jefe 
tren y el fogonero. 
plimienío de la Real orden de 29 d  
lud ia en Mcfrruecos tan hcraicamenle. 
A i s q ee aeoT-dó. 
Ecpüembre de 1923, disponiendo que 
ciundo se estime necesaa'iio diisponer 
el liunsporCe de artículos de primera 
nfcesidad con urgencia, se diri jan a, 
ia Dirección gcmeral de Alxtsto'-". 
LA CONFERENCIA DE ESTADIS-
TICA 
£1 conde de Altea y don Joiirpan- quetíaron aproh^Líis. 
MALAGA, 25.—El tren suhurbano 
levanti- Siguen desconociéndose ¡tas causas j ^ a r a i l ó en. «a külómctjro 24, volrau-
que moUvaron la catósi.rofe. do jjU máquj¡nia; 0i f„rgón. y éos .vago-
• • * Ea* «sei nntefn-aQo de tiemipo pronun- h A y mas VICTIMAS aves 
A las siete dte la tarde se ceíebró !a ciará un diLscunso eobne Alamnueeos y pARls> 2r,.-Nu(?\.as uoticias recíbi- R^ r l t a ron muwtos el jefe de tWíV 
(Paronainecerá eiv Oa 
na íiasita cü diía 16. 
Giiichoft han sido nombrados deh-ga-
áob de España en la confetrencia. de 
Estadística qui tenda'á lugar en (lino-
bra el día, 20 y siguientes del próxi-
iro mes de abril. 
LOS ALTOS MANDOS 
En dos círculos mi.liitta;re,s «e seño !a 
la jíOsiMidad do que para cubrir la 
vamte causada po-r el gemorail Zubia 
'•11 la, Dirección de íla Cuardia civil, so 
Ett iseivoft- Tejcno, 'en •nioonbtre de la 
Aisocáafciióíni klé (cioiri«rtrAerv,"s; (dijo fíuie 
se dleibe ipedir al Goil>ie(rno que no se 
dificulte eil taiabajo de esta incLustria, 
a da que ee (penenx constanrteis itira.bas. 
También abogó por íla sahición del 
proibUema idb itvanspoite» ipoi" mair y 
ue-rra. 
v̂vvv̂ vv\â vv\̂ v̂vav̂ v\vvvavv\A.v\A^A.'Vv/\'V»A 
Colosos de la ingeníeria naval. 
E l mayor dique flo-
tante del mundo. 
Tea.ninó eon un ^ L o al trabajo ^ ^ S f f i á & l ^ t ^ ^ 
reanudo por -la As^nb lm y Ixacáen- dxo ̂ ' ^ ^ ^ ^ s ¿ ¿ua - Casi tod*> los coches rodaron por f ^ ^ f ^ ^ ^ 
do vertos por queniaida pronto q u fruto, les y se t a rda rán tres fliofrais en «u-la pendleníe, yendo a caer algunos al v ,JIU ^<-<"^ ^1 ^ - H ' ' 
My.VFMvLD.—Ijl jueveis será coloca- . 
do ed dllqne .soco flotanAe mayor del i(i cant.M-.iad de ma.toniai de saivamento. 
íEJ señor Pra-t elogió la .labo.- de la WMto on S o n ^ t l ^ t o n V A N ACLARANDOSE L A ? C O S A S 
lAmmm, ^me í .Lendo ocuparse ^ W ^ S ^ S " ^ n S f M ^ f « S ' PAR,S' 2 5 - K l ocum'0 
«leagned geaeaad Luquete, pasando a,a qUHi pertenece, de la «ndustaia con- iteis imiis ámportantes de ingeniería ^ la madrugada. 
a U Capitama gentíra! de Madrid el ^,^,^.3 llesv-atdlais a oabo. Ed 'tren procedía de Burdeos y se di-
|Wcapitán general de, Galicia, don 
Mo Ardanaz. 
l'fSPACHO EN LA PRESIDENCIA 
E}) Ha Presidencia despachó esta, ma-
tok el marqués de Magaz con bs 
f^retarios de Estado, Cobernación 
)' Híwienda. 
Luego fué visitado por don Horacio 
Kbev?Jttaeta, por el subdirector de la 
« a civil y por el escultor don Ivla-
na«o Benlliure. 
También recibió a una Comisión de 
ôrates que prestan servicio m. el 
, m Geográfico y Estadístico que 
AL LUGAR DE LA CATASTROFE ^ acoiidente se debió a que k » últi-
PARIS, .25.—E¡1 ministro de Tr.aba^ nios temporaJes han ostrropeado la vía. 
jos públiccis, con efl director de la Cum-
pa nía de ferracarriles de Chileaais, han 
salido en .el «udexpireso para ci lúe.ir 
de Ja caü'isüofe. 
También, ha, su.lido una, ianporra.n-
lVVVVVWVVVVVVVtAâ ÂAAAA'VVV\«n/vVV\,VVM(Mn̂V* 
/ Ya está ahí! 
Juanito Belmonte ha 
marchado a Sevilla. 
BADAJOZ. 25.-Proced'enit)e de 03-
boa ha llegada cll' diieertao Juan Bel-
monte. 
Marchó en automóvil aj Sevilla. 
El trianero ha dicho a sus amigo.-. 
pues, que río C'laiit. 
Por consecuencia deü aCdldente to-
lEl señor Aunós promeiió estudiar' dique <& tneiinta 
en cuanto tengasi de íatítiiibleis. . i ^ a quedar en seco. grandes retrasos. 




^ a Eoflicitar &<> la deje desempo-
" sus caa-gos con carácter defini-
y «1 pago de determinados habe-
UN REAL DECRETO 
^ 7 ° de hreve9 días Publicará la 
^ .un Real1 d^reto relativo a 
¿ " ^ ó n de ibs terrenos pertene-
liirit^ f Estado y enclavados en los 
bZ-n Ía Soboran-ia ^ 1-^ Pl^^s 
c¿d¡ r r 7 y •a' ]a c o v ^ i í i a ' 
\% ̂  los d^chos rclaeiomados con 
^ ^os y concedidos a pa.rticula-
. '̂SCUSION ACALORADA 
l!l3ía di í"ímiieato hlü)0 hoy lma to ̂  ^ c u ^ á n sobre el nomlxi-amien-
'"vor d / 0 0 ^ carl>aiiartivo hecho en 
Qk. ^ ^ ^ ¡ s t a libre Juan I«v 
^ acalorada discusión se 
^vair el aisunlo al Pleno v a 
lfl A8 aos C0'nis.-ÍEtonialeis. 
K^mT-L,EA DE CONSERVEROS 
I H j o m Gl Ministerio del 
^ í c . t > r Ó ' l a q U Í r ' 1 " 1 S c s ; i ó n d p 
' ^ e i v ^ , conserveros, bajo !a 
f u s i ó n , la parte del dic-
^espondiente ,a üa. sección-
'nr' '••uestionario refiere 
¿NO ES AQUEL PERULc>, EL INGENIERO? 
EL MISMO. YA ERA HORA DE QUE HICIERA UNA BUENA OBRA-
vwvvvvvvvvwA/vvvvvvvvvvvvv^^^vvvvâ  
Experiencia espeluznante. 
Se arrojan desde un 
aeroplano a goo me-
tros de altura. 
NUEVA YORK,—Con el objeto' de 
probar que un ser hnimano puede caer 
desde gran altura sin que dlurante la 
caída le ocurra nada grave, un sar-
gento v un cabo americanos se lan-
zaron deede un aeroplano cuando és-
te se bailaba a noveca.e(ntos metros de 
altura y no abrieron los paraeaida,í 
basta que se encontraron a una dte-
tanc/ia 'de ti^esciemt'O» metros. 
Las das llegaran a tierau isanof y 
salvos. 
(VVVVV\/VVVVVVVVWV\AA/VVVViVV\\iVVVVV^ 
Vistas ante el Supremo de Guerra. 
L a causa por los fa-
mosos sucesos de 
Málaga. 
MADRID, 25.—Ha Venidlo entrada en 
el Consejo' Supremio de Guerra y Ma-
rina la eaiusa iinsta-uída por los acto ' 
fiedlieiosos oeurridos en el pueerto de 
Málaga en ocasión di? embarcarse ipa-
.ia Africa, flas fued'zais del batallón del 
regrimiento de Gamelliaaao. 
iGomio se recordará, de esite (suceso 
fué l a prinoiipall figuavi efl cabo Barro-
so, de Ija Coimña, que hoy cumple en 
un penal eadlerna ipenpetna, pena que 
He fué eomnutadaJ ipor la. de imierte 
que 1)5 impuso í.l Consejo die iguerra 
ordinaa-io die iMálaga. 
!La vtóta die este sudeso iteoidrá du-
gaa- en la próxima semana. 
También es probable que en iTa mis-
ma semana se vea. unía causa instrui-
da conitra dos solidados lindógenas, {ta-
na! fes que el ConiSejo ordinario pidió 
la .pena de mnprte por yenita dje a/r-
1 n m. 
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Información deportiva. 
C o m e n t a r i o s d e ¡ a P r e n s a d e 
d e 
i •!.: • . i y ip(ú¡Ll!.i,co m g&mwú. Síll'Uldcs 
Gai«sc is . r -BEAL HACINC. CLUB..) 
C I C L I S M O 
GRAN l ' X C . r K S l O N 
!/:,s días 9 y 10 úe,\ .próximo- r̂e& de 
aibini'l y lapro-viechaaiidlo úa .lic-.s.ti.vád-ad <1¡ 
.1 uy-ve:9 y Vicimesi Sain-.ta, i?í-3 • .r 
festa tia/iic-voinall lex-eiuinsiióni clclLsta, 
que vi o i í 
MUSICA Y TEATRQ^ 
Úí PRESENTACION DE PER- y\\\av: LA BLANCA I i 
inie^able ;qiio é\ paso üé P' i'ia do Víu^aBartoilo- .tien©^ 
Ln-ará Bilamcíi, l a pop-udeurisinna «eatfe-llíi'» doí Miiiñoz Ssea, y «Lo i aoiiíoî 'Uta"'1» I 
cimiMiiató^afO', ¡pícir ¡les leiíceinnrnids éS- ¿fias», Paso v G. del Cai-n ^ l 
El, detout de '-la C o ^ ^ ; 
LO QUE DICEN LOS PERIO- iiit« i ¡i!a! an 
DICOS DE LA LABOR DE LA cquli a 1 
GIMNASTICA 
La Pffpnsá die OwieTdo, líegiáda ayeí que sóíKr 
a iixiesAra Bodaicrió:!!, se i>cii¡aa di-I 52- qpaie par 
g-uaucb ¡partido Gámlnástioa, de Torre- eú, .bvi«>, 
Javegia.-Stadamn. vcíl^bnulo el martes, quj?, .lira, 
Vamos ia. i'e-pi'ü-diiwái- la opMüiúii qus 
'di ^aívpó >ton,eilaV'e.g!u onis© nwre-ee a 'hiib'itera 
los iorítieos. depoii h'ois de da cu>|>Hal seorc «¡á jwaa.r 
de Astmiisus. - Los- ííiíaisi •ciun 
DICE «REGION»: derifAa; y .sa,b.-
«La itnjeia! delantea'a s« ontioiidc him, -lóu ali ci-n.irar. 
sobrestaüiiianidb' eji ella ilios das interio- - - 11"' * 
ros y id: •extreimo derecliia. LH'í'iMáa él ' 
av-aitíce con omocimiento idie lo que so 
traein -eaTit-re maaiic's, y fítm vaiüetriites. ' 
.Muy iiceiptaiiile.s dos nur-iliw-, de lo's 
qutó isctees'áili^ el maclio ceul.ro. La de-
íeirsa'estuvo- ayer xm pcoo flaj-á ®n la 
dren'echa y eeganna ein: la ilz.quf.ea'da. 
ReA-oir̂ íft', que óiciiipsa este puesto, 
i?-oi>Tesiaílo i bbitiááá 1 ea nea rl á, a ¡o Jianitá n d o-
a coutair jü^go, aiiriio avpartiéudulo 
'ciraaido de tillo fciíeíité «roáslódii K3 guar-
daaiíefca tm\H> iitriia gnia."n ímúé ayer. 
Las vece¡>'qué eistuvo eu peligro la 
parteaba ampo dléían<i i ai c> n d'i ciiSÍLÚin 
y «poirluaiádiad; ipíes -ai bSéia es vtM-da.d 
q.u» 'los cluifts aJiiiTia, ^ que eran 
muy dóbiiljois, muy débnÜlGia, vin ea-uibio 
en, las meiLées, laipuipatltíisiiiniias algunas 
por éft em'bairullauáeüiío, ieixró rou ífiá-
ítiiscut.íbh' maecla-ía.. iEs cosa -serla -GíS-
té poa'tea'oi.; 
Apuíwtáiro'ase ios g-iim)n,ásWccS cuala'O 
tíimlas pefríeíStiameiBite ganaidcs, ejocu-
tíudo-s por los limtenúores. 
y!%£É¿£V3i en la isjíigtini'diad ée que no 
EnííótViifld Ja ¡suiante mv. isiis irinuFa-, 
que .pueden orientar .como legíyüíms.» 
DE «EL CARLA YON,,; 
«NoiS' co.nFi'rmiamos cu éd juicio cjue 
b.K'lm'ióif? d'el equipo fferastei'O por .-•! 
primeir p.art.¡do. Está cadiiciLadísiino y iv-ruvj. un coriijuíalo muy compacto. 
IB1 pfn-tie.ro se díisUigu!''. ayjar ni 'ab1''-
li s \ íM!ai :a::i¡a s íCUlGUli 
fe] j'.,hH;ra i'io dfe 
de Jais caudicicnes cV4 pínomiGiíe i&eir imiáJS 
Tcirreilavega. Foiauu uu auleriorcs, iseira • 
.basi.icuitK' • .a.'.-cptable, eu el de ilos Areos de C 
)bir:sailo. el tirio iuiterior del a ía : punto de Ola miaí 
cr sai pejfeiclta eo'ni¡p«e.ii'ela-ae.lón, (J 'dftl fpnóxiffíMa n%í 
o, su, ra.piday. y Xa deeisión oc i poi-
rá, a, goal, l ' u poco ii< inos 
idra.mieuitoi en Caiplllais y 'ü 
mieioi-ado ¡bastamíte más 
da o cu gica-n 






siem^lo ddirigkla y 'organiza- pañoles coni<?t.i.tuí-a axm inoveidad rm-
éxlto fliace 'diez, lañes por pc-rtaavte, mi númen-o de yeadadera c o b Ja graciot^siana m ¿̂l M 
ülral. ] , , : ; Aroicbcs «Ea un h ^ i , ^ 
| , q ue La Empresa ddl Ticaitro tóirieda-uo. lia ,la,}a .por Valeriano l ; ^ , ^ ' ' . " " " ' 
i afios pod'kto li-acen- uuus:, que ceui'.a'aiar, para, en el teatro de l - . V ^ 
de: Salida" serVir a su .púbür.eo, «i. Xa iiamosa in- tle yi.,,],,..,^ ' 1 
lias oeljo -.en térpr.e/.-:', idî  lautas n.Ai.culas notabdes. DEBUT DE LA 
jueves, día ¿ l ia aesp. a ialu ,ia novedad a. la. ex- DRAMATICA DE l^HH 
qim despeirtam.? A nosotros RiEDAS, EM B A r , 
?> ^twrerarneairte, W FJ actor mon taña PK 
de por (ks ítatoírefíceo puírlílcis é& Peña Como Max Linder, como A adre Lee, |ha foramiclü t.cunpani;,-,. T ' 
er cabillo. -Mmíyedas, Maraño , Rúo, As- Penla Rüauea ha deí raadado a i t^a - Bavc(Aa,v^ ^ ^ 
gu tilieiro, Heras, Solares, . ^ í ú s del Mou- mtmm íuema ^ la, panfelln. En «hi a(.t()I. ,v g m M 
llneto, Coltndros, LLmpiias, taaxgo trágico)), cuad.n:it,ú del iliampa 
Xa eaurctnaa 
5 ids 'íiibrill, sialieardo pectae.iou 
da Rilbao. pasando nos pareí 
r.w 
(a.im'u-; 
te, Gmm T.reto, iGWdires, umupuas, « « ^ ™**^» ' , enadirito ^ ^ ^ m 
él Auq-ucro, Gibaio, v Rauiale- .donde se I - ^i^áu, eccr^disimo. sm. vi.d(a a ex- c] t,n.ír.0 ,c- |u¡ , , . 
íuitrá, la péiisas de uu'etecto tmia!, que tm-mpo- . . • v-̂mo I 
co es «iuevo, iporqnie- Ucivavcnite j l o s ^ p ' Ul «felc^| 
íb d^é 'a címoiNn- •rspléudklainaní.a en 11 . * " uaisa ^ BarüeW.-, 
considera v dice que ,Uu\ r i ,^. ^ I 
«La, noche cV:fl s á b a d o , Pe la Rianaa, riftosas üVa,k!J!0KI., 
m qua un maioauto demos- ^ (ld « 
su tncuevtKunable compren- , . . , 1 . u o « M m a J 
gado a dar lias' gracias, ]m. 
t c á • 
Hoy, jueves, 26 de marzo de 1925. 
Tarde: fl ias seis pe f l ia , M e : A las tíiezj cuarío. 
ESTRENO de la grandiosa película española 
en dos ¡ornadas (ocho partes). Proyección de la obra completa. 
DESPEDIDA de la notable estrella cinematográfica 
en su creación 
cuadro mimo-coreoG-ráfico, en el que la acompañan el primer bailarín de 
la Opera de París , MK. EÍCAUX, la gentil cluíntense mademoiselle L I T A 
DüO y la monísima bailarina mademoiselle SARIG-E. 
Durante la proyección de la , l id íenla ejecutará el octimíno la partitura 
de la obra. 
coniipircu-






sióaii tai'tífíí.iiea: el 
mluj irt.é, v aiiua en ello, sálo la 
mus-cuia.r. .poique •el ga.':toi con 
d,io al file mna. iniüjeá' bella p.b'ic 
té dciimkla, tidi iOÍI (lié uaia. &dll¡ 
brutaln:,» uiií-e cif-i'-raaig-uilada. 
Noiio-tn'ois ereemos-—y sogniiu 
bOiadíiab con 'óriibclra ti-aniqueza. ó 
ciaUdiad!—que A públliico, te nu..-¡no cu 
Madrid que iefó Saíuta.ndf •:; ln:b:a:::i, 
acudídb liigiuiilme-.ite. MÍ fóartiFO cam la 
|.ui.l.i 11 canción1 del este úni'eo Teicla.mo: 
«S fa-i.^: La. f.a,mo•vísini'a. PreXa Plan-
ea, láj liintrópyl-a., ila. sian.pá'tikx», la, in-
te¡i;e.-";a.:;;la Pni:.'.a. niamca., iutéirpcele ge-
nial de taaitas y taiulas ^mcnSaiá que 
lodos habéis vls'to y ad-iníjrado fe'e pre-
sentanú ma-ñana, •dnii-íunt.--. nmos mo-
-que mentos .en, eil teutro X. Tennis ocasión, 
alguna,:- pMalxi 
Vió ^ 
•aspan- fU <'™m^ al conocida y ^ 
tauhM!.- loV clmfeio Heracio Socíaí, 
t ' - a r -á . (••. i i M u r l c l ^ j 
también corno .primer actor 
>s ib'íi- L I L KO&QMG Coiutpafúa ha. 
i a ma r- ,raí:l c'í) para Lé.rklai, ijf 
írm cu tlesp\«5s de ensa,y,a¡r algunas ebraé 
jjfefera P^sentardn por primera vez ' 
crin, la 'Escenario d.d ieauio a?.^ ik. 
clancu ccjaiia. 
Rí - ^Ios alcgramo.s muclin. 
 triunfí) df'J'joven aeíor é a i ^ j 
cí - futura pcisonalidad toatrall; 
:i;a 
V\VV̂AAA,VVVVVVVVVVVVVV\'\\-V\v\\'W. Uaivr,.,; I 
iíres<aái-
per-
u aun poeo ieil juego por do pejr La Nui-slosa, Los T-
pr.'-P'-araj- y ü-fgateiar. se f-ul/k-á, ja ipc'ia y toauando 
icnv trabaladou-.a^ e ,in- íes uIsU.-.s Ééfl paisaje y ailg 
! la: .;;ar, lucliiarofi d^s- graifías icjlri lipé excurgioinist; 
a i iiaaiXadauicute. «••í.r-rciciifcd» i-eúai a- iva.-a láíS Jos ,M(jnií.c.ros, don. 
de una fkficiente coloicacXian. Habría: nobtai-'̂ r,; y al! idua «Iguiientc, viernes, 
qu.e verlos má- veiefes pa.ra Sjabor si se e a h h á j i ites siotie .cu punto, cofn <li-
son ílos .alais quienes (pecan do éaa de- rcfción ¡a, G.a.ba.ñias «le Vlrlais-, Reino- otira eosa,? 
{• cto i . ©3 el .e. .litro- qn.i'Ui deja buceos s-.i, díóiniiie sa liará, aillo paira comer: se Las seímritas Lita, Dmie y Rabigc y 
qiíe stÍB ¡-..mpa-fiiv.-ns de Ilí.Ka se ven -se.giúrá la, nuM-cha, una Ibora niáfi leí bailairXn Rlciiiux, que aci ¡npañaii a 
ob'Xgados a cut-rir abaindonanido sns tardía, caitiniuando ia, GáJcenia-, Cal- Perla Rlíiuiica i-.n la, t xcnislóu, artisti-
réíípeíeitayos piúe^tP, ,,;'-s:. T-Ott̂ gliflivégíái, Bnnpidia, Bézana, ra., m.uy c-m'ionados. 
•'•L'ii. deif,.;ai..sa tuvoi unía larni-a tardo, cuacad i Ib, y Saiuíander. ..ifljoy »e déspidle Peo (lia Blanca del 
Todu aifijCiioiniaido que d/i.-sa, tomar 
pues, díe comoclnr pairsoina.hiuirjtc a la 
.aa lista ge.n.t.iil que se ihilzo en ,1a ^aii-
lalla. ¡dueña de vuestra .adin«iira.c¡ó".i.»» 
¿Raníi. qué na'is, si. iraaiLmanla ila dm-
pl..iaid.aid k M cuadirlbí « E X taingo i n i -
gico)) pianieee qpe n.o quiiere significai" 
c i r u g í a mm 
CONSULTA DE 1] Al 
Alameda Pi imera, Casa del Gran I Cinema, principal izquierda. 




urente, pniós -hizo m.ncluis y 1 menas 
jaleadas, ailigunas víulicutes.' Id tote- mm » (3¡-1,::! de iwip,,ri,w W*™" 
rior y extrpmo deracbc^ esdivk.ron fR1'ñ los •adveusa.rkis se colocaban a liante en e-ta excursión pedirá laacer- te qiw el Tcíutro- 'Pereda ©e verá como al sujeto^ f jeincuio Repino, 
Los agentas sefiores Mafif-z'v 
pubXieo.de Saidainder. Y eegmriamen- rrallo detuvieran a.yor en Pc&tólií 
nmv hteai, skaado-é^te e i riiá^ peligío- ™m ÜMpaa.Mo nía a su e- lo p ^ i i l t ó q . a inicenitórse antes del día W de iboie en hat̂  • ^ m o ^ ^ [ ^ ^ 
su. Todes inearou -cen entusiamu- y W ^ ^ - ^ 62 ^ ^ ^ ^ ' m o « flo« de f ^ « 0 S n to ^ m á ^ a d o ^ H de la ^ ¡ ¡ ^ ^ mogm caKit^aiiia. , u(m&% pues lia .inscjnpcmn será gra- motebXe ecilireflla eunieanatega'áíica... inm-es/. n, .•.n.^i * .vr̂M 
Fué una. labor la de tesa parojn, de tuíta. 
ecipitj'inniai zozobra, teniendo que re- Se eet-eiihij ip.da a lodos lo.s excaaii'Sio-
v«ilvci' )• a. (-afla inslaide pura, iledicar- nlstas eil ikwar sais máquiinas Mein 
se a ja cap-fura de j.ugaab.r:.- a\ ide,n- preparadiais, a,i objeto de que haya el 
juego. Jorge Reeg- inenor número posible de averías. 
odcis jugaron .ecrti ainnsiauno y 
xiiJenitías rio- demyiando. ¿aii 
incmk-.ai'tí?. Sus aiLaques eran siempre 
i'¿ jieXLga'o.» 
Df. «í!.A VOZ DE ASTURIAS»: 






•áreej a, disp aic| 
CLASíCO 
los ai 
entre el Real Stadiuni x Xa Gimná'--
rica., dé TonrükiA ega, ésta olduvo, d ^ f,lé "^as so^esaXao por su 
triunfo por cuatro, tantas .a une. 
seglaridad, s-n cdílíopaoión y su va.le-ai-
' VencXriroiu Icé forasteíps. airrolla.n.do 
tía. 
Sáilnz. bii n --ja Xas ccasionie- ea a fdcirza de juego y voluntad la re- i*aMim' ulKUl w-^v^^* ̂  W®, 
sistenci-a de un árbitm qÜfe, mal usa- tTm. que In.tervcnXr, .algunas dis ^ 
do en: sus amplias .preaM-oírativas. fué P^^^1"-" 
el unko o.bstacula Si^no de nenaion. • TELEGRAMA DE GRATITUD 
íincoihteadio . j í o r - ilo-s tpirreOm-egneniSe'S -a La Directiva del Racing Club envió 
su paso. El contuvo I n paintc los ra-ayer a Sanr Sebastián efl siguiente te-
pidos .ataques de Xas ladeXantes. olm-legrama: 
nástieos y él constituy,'. É p-Higro' más «San Sebasíiián: Anión ¡o Vega Sooa-
ecrio para ila mete dé Sálnz, oóñisiri- ne.—R'e.aO Sociedad, 
úiienddi quíe eil qu.anitri'o ,cf-tusivo del' Sniilicaanos lastimoule auiestro reep-
. Stadium se ectocaa-a a sai lü'feé aartojo nocimianto y gi-al ilud per ilais tilññüníe-
• i0¡¡Sái¡f> laJífeiiinjiiein-tc atlas reghls de- ral.-Ies prueba:-- -de •af.-cm x lau'-i-lcra-
juego. (•¡id; gUiáridádláiS a nu-slro eiquípo y 
No islía equivcicaba-n, a naar'-tro en- delegado-! por esa .Re;,! Sociedad ale 
tender, los atieic.padaa que ayer pos ci.ón d-oimslterra, entidades d-eoortiva;-, 
luigresó en, Ja 
de dicho luzgada, 
EL 
Ignáhuente y pe 
-Como va liemos dicho, el sábado, " ' ^ ('¡aspar y Goy. •'erii.n(bulos nlira 
día 11 del próximo mes d¿ abril, 4c. S*Wriáu<\ s.uorcs f^fj^ 
. , 1 •- : . „ • , '. gui, fueron oiüuaiii.che.ifms losa 
cuitara en el teatro Pereda la Co-m- r0s del cuente <!.• Jar- liniosna»^ 
pañía que dirige el popuJarísinao Vai-misas, Antonio Igledé.s (h) ••El I 
Jieriano León y en Ja que figura com-ó '̂,í,-s>) >' Antonio Alonso ('••'•[, (a) 
« ^ t v ^ ^ V o !t~m*.t~ * Trompoi), a: Xos que se nriipo el*pWi 
prumem aeuiiz Ja bellísima Aurora k,,i ^ ^ . ^ ^ n m M ¿ 
aa Redondo. ( l , J>00() . . j - , ^ - , . ^ , para cj «atósigu1 
La lista de la' Compañía, por orden da los lilas. 
<«kda,ra- alfalaético, cas la siiguien-te: Los tales «aviadores» peí» 
mm.m esla ¡primera carrera^ de Pe- Aotriees.-De fla -Fuente, Orencia; ^ % ^ Z ^ 7 ^ ^ 
&a • ( • • ' • l o Sport. ibáñez, María; Morando, Carmen: Ma- 1 1 
l.as pran:-:i!as inseripcioiaes han em- .mío, Teodora; (htega, Isaíbel; Posa- Pero I-a. .<l>ep.n,- les cortó H v ^ 
pezedo a invadir Oas lisias fjbiortas. das, Julia; Redondo, Aurora; Refilón- m a ña-ana el «doWe-» ?-'.loé^-ffl 
de -esperar qué Jes -clubs Real do, Isabell; Sándaez Ariño. ^na l la ; •;?JÍ:',1'fl'n,l•al, ^ £ 
bel Gimnd-dica, do Torrelavega; SáncJicz, -Teresa. 
Ibamg, [ niun M- utariesa,, Unión Actores.—AJfayate, Jasé; 
iao% Deportivo de Coiüudres, Santos; B u r i H , José; Cam 
* » * 
LA PRÜíEBA DEL 
I)'-MINGO, DE «I 
' i : and.. (•< l& anianaciór 
despeilado tan pronto. e< 




. lC. !.S,'>i 
que se 













LA IL-MA. SEÑORA 
CONDESA DE SAN MARTIN DE QUEROGA 
f a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 7 de m a r z o de 1 9 2 2 
. C ña castillo F. C . Es-
y ana utos Clubs deseen 
eda beneficiosa l;aXior ci-
bjííáili inmediatamente a 
JiSj,. ya que'-.raaa Ja prueba, 
de! «Icmdigo éi na-nzará la .tempo'rad-a 
y con ella -las nobles luchas del Sport obras 
velaaiia'di'-a. qm- ya el paasado -aflo 
tan piTipiciaimente se presentaron. 
Te recias, neóíitos, a Inscribirse in-
rnedijit-ima-nle para la primera prue-
ba que ó i -g; iin'íz a P o ü a c a sí ill o t ' 
S ií naa . al próximo domingo. 









toi 10 que Irae la Compañía _ San Fj:ancisC0) z 3 ~ : 
las aipilandidas de 
M A T O R R O D R . J . 
- PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A i Y DE4A5 
hombre», «Sil de 
"La pura, verdad», ((Nu 





|Si i viudo don J o s é Quiroga (conde de San Mar t ín de Quiro-
ga); sus hijos, su madre doña Isabel F o r n é s , hermanos, her-
manos polít icos, sobrinos, t í o s , primos y d e m á s pacientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas disponibles que se celebren dicho día, en la igle-
s i a de San Francisco y Padres tíalesiauos, serán aplicadas por su 
alma. 
Santander, 25 di; marzo do 1925. 
Varios señores Arzobispos y Obiepos tienen concedidas indulgen-
lias en la íorma acostumbrada 
Atberdi 
DIA TERMIA.-Cm UGÍAGENERAL 
Especialbta en partos, enfermedades de la rnuier y vías urinarias. Consulta de w a i y de 3 a 5. Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
via-v vv» v̂ v vvvvvvvvvvoa-vvvvvvvwvvvvvvvwwvM. 
D r . L í e r a n d i G a r c í a 
Especialista en entermedades de! 
? E S T O M A G O , H I G A D O , I IV-
TESTIi\rO,S. K E C T O Y A I \ 0 
RAYOS X. —MEDlCli\rA GENERAL 
^ConiUlta da 11 a 1 y de 3 a 5. - Tolfilono 8-08. w 




«La, dichosa honiraidez», « Re-
yes». «La casa de Quirós», «La ma-
drina de guerra», «La locura da Don 
Jua.n», «Mi prima está locaM, «El di-
nero del duque», «Mi Salvador» y 
otras. 
En Saniander es t renará ias si-
güde.nit'és obras: 
«Mujorelia niía». de Antonio Paso; 
(cMi tía) Javierai), do Dieenta y Paso 
(¡hijos); ((Pimienta», d'e Fernández del 
(WWVVVVVlXV\ V\VI \ \ \ i \ v\\ v m - > -
Los temporales enéM 





Díreeíop lüil taíopia Marítima 
ENFERMEDADES DE LOS HTJE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GÍA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DB DOS A 0IN0O 
» mn, Uulntü PilaF.-SÜROinSRO 
mí-a (M ••' ifílli* 
1 Alo-.-,! xowiv a • •.. 
...I-aa. l-e ai l - I ' . -
tripiula;---•a lia!l' ... 0 
de grtrral.e f̂z%.00. 




ta.! na'inte pArdi-io. 
CORRiENDO EL 
MACACA, ?r..-K! ] : % 
Calva-! . - i .icuen-" .'! de- «ucrwj 
dragaria a -'-clm mUb^ ;¡;"¡Q 
"pédi ir -."dira,r a, M " 
dril oí 'e: i j e 
En liginniT ilá'lei.i - •• 
cn.aa.- .- i ul vapor •l'̂ ['r' ... ¡m 
EJ .|,.MU,|Miaail sigue im 
ícink-ni'-ki, a amainar. 
DE g m a r z o d e 1 M 6 * ÉL « 0 CANTABRI 
Q llisicOSCIS* 9UI0 cuan;to' más extiomx es peor, y 
—. •—. 'la i-rikii vein,c¡(':'U que w eoQioedo a los 
4 / o y u e p i e n . s o d e d i c a r a m i n i e -
AfiO XI.—PAGINA S 
Excursión artística. 
tecito, s i é l n o s e o p o n e . por ctooiiilo. -a&í, e| propúsiitoi inicial ífa ooiriiiiien.-aa- a las Dipiuíacioines W -
ino •o.iK.ijiliiac-ü'fi. ladanli^üsimiiiva do les 
L 0 5 R e y e s a s i s t e n a l a f u n c i ó n 
i n c e s a . 
•nneno. Vu 'toiTífo ""• nict. .•¡lo. rao qir, y - mi .nia<.:cii,:i.licc drbilro. vj fu- Ayimt.auúeid.OiS para. •los\;a-'os' cmi ' q/l 1 
ijíaii usi'/'i. <? Piit-s a uri \uv. -ui,- Uno «erú para, esas linvioJubJos auto- fstlCf l,:ü 616 «racttiieinfliron alailsitiLdas do 
rL,«-lo wpa todM t-l mundo. Cual- riclanlios dnl balompié, civos lídios a-a- • WWVM** •peu-soinales „ p.^-mtia-
vímm) í11 • , . , . ' ' ríos maecl9DS pana KkiSPÜvmhrpr noiri 
S a e n mi '\W Vrr,av:nv. quo la tamos iodos con la mas J.umMde do amplita.d te K ^ n p a ^ n ' .Laa tó 
- saü^se dcil jvduciidu nr.nic- las mansedumbncá. ¿Que tampoco Je _ All osiludio - i ' . - - . i . . mn-vo Eistait¿.to 
l j í í u?ia-Ias 
lo » 
,,01.1^ t.()l, qlu. u,,0 ,(.LK'nta. da ol miipp por allí? Pues a ema'ar i M (P'^edido (ulna \ixto,rt<a iíahur 









n jes unibi 'i 
IM-M'ados c/uianteis 
l i s luí. b.ail>i<k> cm Jv-paña. trinaimlo Tb' 
50cí-ais 
S é » un i ' i - i " . y sobre todo - i .>stj. las ^kímis de Tow¡ornólo. Y si Jos 
^jpltdo los once a ñ ^ . «upone c u c h i s i l - acobardan, aun queda 0^0 
dtvir que se t.i'a,.-pa-aa.1|t, profesión boji,tQ o mas Une ra uva que «ada un,,» cíe cllo.s, y* ^^ td^uí ínmle de 
¡S de lia stonéctad. Y n i osan que neabode sofudarte: que nos- Ĵ8 proyiec-tos dio das mñwrs Mwct y 
j , ^ : . yo no me b 130 oiigafio-.-cs túdíoi. para mendigo. S f S í i c\'i}vl0 £ Directorio iia crei-
™ • — ^ — - Oy. y medita, pana, que t,o resuol- No ^ ^ U o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«icüuuen'!.1- c'uo ta-mos olios, pa-a. vas de una. ve/: ypmm, y lo d-mi;. .-tra. ..| brrlu! de 
$0** épUr-V ' 1,11 ÍWlV'!",• 0 l '-r-.iena,! pordio.oro. llamado n S S ^ c l T S S ^ m 
mk-iito a Ja ^d-'- Timoteo üdino. d..- sesenu, v ocho ^ Hivera, qui^n se lia -oneído on 
Ourdauic-, v • f "-• ^1 ' ^ ' ^ i ' " 'I11'' añ.«. - el ( * % * . ^ e.vplica(r las auonmlias del 
«(«v como IM'-a. qu- m- zurzan. V oaeo ua(;i.ei:dioen aiirna moíía oficiosa que 
Í X o s también cu quo a la natn- ,. L,! s" — - - ^ - " I r a r o u 200..V0 f V™̂  . - • '1 •", - r^tá-
(jUC-i'Ui" - ,. • • ... j liias .... moneda conta.ule v soname. '' .,s 1 ' " " " ^ ^ ^ ^ospooto 
ajiSimaanc] iru .011 ... mi niMpo, qu.- • u.nrole.r Ti í A MótomuMsi que por 
« huacando o! • meo 0,1 que ba de . =2» u.- "a ' "^- ' f0 a p r o b a r , 11- 3^ n^ - , , ; , , , , <ilK.;,n-(,ad ^ ¿ ^ • ¿ ^ 
"'"cH-o-a ruan.^t , opone su rrcia , " U Í ^ p0S¡:'; U'fc eíl *SSS u,) ^ r n a f f q i t 
,• p.iiiuM arboHil .-. aqi,!'1Ia l)0',,acilón >' ^ 0 1 1 uis una hor- ^'nero idranostaw el escrúpulo con m̂ Uon- n. ull n.o aiboli.!-. ll¡(.i,u ((VÍli.|,i ^ V(,|.;ub. s . ^ qm - bu rúa m-ieida.ido su^ dispoS-
iwaiótri'O, qi;'' •̂'••"<• (u¡1 u¡i.a,.s a , . . . . . * *wtt ' <WWWS con oJvido a.bsoluto de! fmn.v 
S i J a . . . liáis., v do dar prou- ^ . t ^ f : . ^ r ^ . . ? n l ^ , , , é , ? tecntolS f ^ . y p.us;,.ndo . ¿ n . p ^ o n e l ™ ^ de ^a.volla:is y de dar proa- r | , ( | | ; ^ ,¡iap,v|.1,,mcL¡1, , „ Ios p . j , ^ . U ' c t á v o . 1 ^ 
Í 4 m̂ 10 fmtn- palos líancMS de Cénova... J ^ ' 1 El Estat 
Periftxd abuolo Je b,aiu abaJtaulo 1 ias - «WSppOJwn .M'u.U'iriíiamcnii.; 
w..ibles Oui.re b a . - b m d.ie ¿O^^-üc-s mas?—cordinún mi ^ecrorfo <iAcm ¡sor las organismos 
lira1. 
H O K 
11 A l 
isa del Gran izquierda. 
ie Yis 
1. 




1 , • • f 
"jl dií'ltito ilí 
id. 
1 a, disijosici 
SiCO CUENÍl| 
ndAtlos pnr fívm e I 
'JOS lOS/CÍ 
limeínas 
- lil] rE! g 
o Gil (a 
ocupó el «p̂  
¡. ; "fulañi 
u na 
n i  pcllLticos en 
[mr |a abnudaiu':-; de dij su pea \ -• :" , .,, '-nuevo Poneio, p^fo aia nombramien- JÍS?*™' ^ . \̂ ™h-.so>ril* vascos, htms y de mto.ligo.Ka.^. ,,Oue uorru- .... , , gapage^-y GartiMaraies, pero todo sobré-
^¡escoocr? U' * f UHm.0no.1u do ilos políticos d.-d ^ ;i(|,ln;lS . . . auj1,,..,.^,,,,.^ ^ 
antiguo régjnuMi o da! quo en España prünia.i.ai-o. Ya Ib liemos dicho cÉntss: 
i? sustituv.a!.... . <l"e iu'nia -i'ápiida ojíxwla no ae pned.' 
foimilair juicio íh^uro. Estúdie-so efl ar-
ticulad'o, coiKaLltonise. / I í l s ílificultados, 
Y U1U. vuz ínlLma le s ;.h' al [la ,,• 
nicscullaiKlo des;d'o!-:ulament.--': 
-Pa^ocoá tcnii . I.a. fl.-c'-ióii no ofre-
LOS COROS, AGASAJADISIMOS S.- di. ion mniebos y 
M \ I )HII) . :?,").—Siguen les coro< s» u- v í v m s . 
do H-^asajadí-inios en todate parlas. En la función tomó también parte 
Esta tarde dieron cunciertus en «'El la aplaudida-' artista saniand.;riiui Ce-
IdborallH y etoos pei i.'.dieo-: en e.l l i a Desea. 
Hogar vasco y en la Ca.̂ a de lu.Mon- Ea 'Hoina iMé:-GbséqáibM -por las 
taiña. chicas de la p.ufum u ía «La'Rosario*» 
El eidnsiasta y culto mca'tañés don con jabones y esencias. 
Vieonte Pereda pronuncio un bríilaih- AMPLIANDO NOTICIAS 
tí'-imo distuirso, recordando las glo- MADRID, 20.—Anqdio mi auforma-
rias do la raza y asegurando quo loa fijóoi Sobre la función dada esta noche 
coro.s oran c-il niáis sóilido cimiento de cu el teatro dé la Princesa por el «Sa-
la Casa de la iMontaña en todos los bo»- de l a Tierruca». 
puoiblos dondo? lois hijos do Cantabria El toatro presontaba magnífico as-
viv< u aflorando a Ja patria chica. poeto. 
La ehocueníe pororacicfn fué inre- Con los R«ycs asistió su séquito, 
rnimpida diferentes veces por los También estuvieron el conde do Va-
aplau.sos de ila cnonnic concairrencia, llollano y una Comisión del Ayunta-
que, cinccionadísiinai acogió con una miento, la Cotauiiai montañosa., arir-
ovación corrada el final del admira- fóOnélM/'éte./latc. 
ble. discurso. EI {«"Ogramá fué escogidísiiano, evj,r 
LOS COROS A CORDOBA WOiiándase todos los números, ovaoio-
aies que estallaron unánimes v clamo-MADRID. 25.-SO han agotado to- ^ ^ hoiiai. 0 io¡, ^ . . ^ W £ 
das las bu-a-lldados para Oa func.on Camil c ^ Ru¡2> Jo3 cusll|es se vie. 
de esta noche en el oatro dé la Prin- roiJ übíi a c,ant,i;i. m p m a é y8. 
c sa. •.s.peii-ando.se. obtener un éxito 
^ l andio o. celebrada da afinación de 
Eos Revés honraran el acto con su. . . • 1 . los coros y la gnacna de muchas can-presencia. 
. . . , . - j . i i - i ciónos. , 
Mana,:a. en el rápido, sa ldrán los quc i d c ^ z ó i m ^ 
coro.s con diivccién a Córdoba. frlumio, terminó su intervemifiióri- con 
EL EXITO DE UNA FUNCION alininos tan-os argentinos. 
MA1>RII), 20.—Ea función dada por A los Royos, que aban ¡donaron el 
los coros montañeses en el teatro tle toarro a los ¿icordos de ia M.archa R' '1 ' , 
la Princesa tuvo un éxito oncumo. s < í les tributó una grai i ovación. 
l.o.s Royes i>€rma.iiicioron en su pal- La fiesta resultó biillantísima en ío-
CO ba.sta el liual. do nioinonto. 
y i-jai a,h¡. río. Haz!1,- í ihík ; , ]L-; ,a. "t' si t-a 
IjpijjS miedo a qu- le 1-" .estrop--?... R. 
WMVWVŴWVWV/VA, WW WAWWVWVWW ' íX'VW. VVVVV\VVVVVVVVVVVVl̂Viaa\VVVVVV'VV\'VVVVVVVV 
Por tierras nuevas. W'esL o ad m'iieis, tienen afinidad os-jiirLluaJ. 
A toda hora, de lia, nochf'. pasan ca-
;;éuci,a,s de (los tiempo« y ia la conse-
cuencia de Qos csifaidíijos'hechos ¡sobre 
la miiMiiin, u (daliidad. 
JUAN DE ALFARACHE 
Al a di id, marzo 192."). 
H O T E L F I i O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
Q. . _ J ' „ If. A toda lica-a Ja nocli,' pasa.u ca-UlTlCa C l l U o c í l ÍC* ; 1 -' -• > (ai. i; • gíiucihcs audaces 
' i ' ' ' van. l'-jv--. y éft&e les pq^guinta que pQiíipG» a dv-n !•• \a.n. si vláin para ra.-a. dlcem: 
a vou, s¡;,in. mxin. faílta, a.inda um ífeioa-
Haber vivido •«»!«•días en la pam- ^ prá chegar ilá. 
paiúo-TOiid-irv, riuro .kis limites de ¿Vt-ve c i c a Oft se iñórMe pfregunta-
tios gra.nd.-s paleta fiwdiainepioanüs. mes—y cenif-í^ía. co;u toda ornturali-
liewa die ¿auchos, es „ 
'u dd •\[b>'% x - í / í . . —^¿Lua.raos k.iilóniiíit.ros todavía?—vol-
SASTRE ¡JULIAN G I L 
Gran surtidcTen trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3 , SEGUNDO 
U N A B O D A 
En Ja, ¡SgüeeAa do Santa, Encía se ce-
'•M.-bni cu Ja, mañana dr ayer el cnla-
ConcepcióiL So-
g^ifñó jovcii 
dK«lode nee: a a-' / iina.-. ^ e ^ f l * , , . f 
Ooa can ura. que no lo-es. pero > 'Dĉ  gaiuctliios tnunfau jK-.rq ie su nOTUi.¡j0 ja. unión (,i vin-noso párro-
p í » indígen.ar ban trabado imlin- ' r - Y a n pana,;:, por A • rórdova actuando rom., tomo, conduce .n Ja .sierra,, flores- bel y por ¿a Luma v f.imdo eslos sr^ ^ ,mi b-x o U .üo\ „, .1. luando como 
feliwnich-ü. dond.- ¡viMa la b.dleza na- "wo* «uiais, icíll fiianicho, orguiilloso, padrinos leí bizarro cap.tan del .. 
dhiao r n. 
Después do Ja cenmionia los invita-
paia, 1] 1 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e toros . 
¡HOMBRE, NO ESTA MAL! 
Ün apree.uuble a'.icionado, ilo los 
que ,110 se enfrían ni a fuerza de. gra-
nizada- y cnarlos de final do cnanp.'o-
nai.', nos escribe 
.(¿(Jué loivn.ivs y 't$a¿ fáRSé qui-icra 
•usted que .nos siuvievan este atño caí 
Santander?-) 
¡Ab, invariaJile y aiiri-eia.ble lanni-
filo!... íiomo qneirr... ¡íígúra-e i i s P m I 
i a- a díaide licuaríamos nosotros ron 
este . nínsiasmo por J«i fiesta españo-
la, quo Dao^ nos permite eónfeeí^'arl . 
Abena, quo nosotros propondríainos y 
Efl sefiOT Pag.- di-poildria loquea SUS 
planes •.cnnvln . P í r h > , .créanos el . ..«a»™ w ^ r i ^ i - ^ l w - c w ; » 
<listinguido comunicante: no está do pueKo de Valclíecilja ron objeto de vi-
•uús que vayan nos hablando de estas edllair .efl grupo eiScclLalr allí ^.tahM-ddo. 
& -as. Los .grandes incendios piualen EA gobem.ador sailjó grandeiiTenífl 
comenzar por una modesta cerilla. compfliaoido dkí Ha MMta, dedicando 
Nu-sira- noticias son las dé que fna'ses en^omii4,&tiica.s. al so-ñor mat-
lenidremosi fcistejcs lasurincs dio posh qués de VaridMla, fiuudiadcr del irn-
lín. Por lo avíenos, cuatuo corriditas lKM*ain*ígi¡inb «afiftroi educativo, 
do toros, .lujosninKiite annudiludas. co- W .iílustire lilan-fropo dan Hamon de 
mo dijo el otro, no hay «piien n « Ja.s Peiayo mvdo a .,'na ry.a:- al digipo go-
para una" tarde, un ..Miangulo» como 
para perder el vértice do gu-10... 
En lin, amigo taurófiJo. tóilo se an-
dará y el tieanroo sera el encaag^do 
de dar rJieve a los a enaltecimientos. 
Ilion esfel, aio obstamte, que vaya-
mos hablando, a sofftoWos, de e«;tas 
PACO CENSURAS 
VXV\\\A.\VV\V WWWA V WVVV\ VV V\ XXVVW wwwwv 
Del Gobierno civil. 
E l gobernador visita 
las escuelas de Val-
decilla. 
El señor Oreja Elósefitm a* dirigió 
en la mañana d i -ayc-r al 'pto^vreeco 
. a""'n'^eí parad.-- (,! ^ 4 ú ' í l C f l p p a ^ a qu- • n.o aba..n- |o,c „ 
'»y.-gall-ardu-, íüI r cliJue .r d.' ¡as d,;m'0., y él, niiiifírat.rais tanto cil ÍVHHX 
•Uiiii iktiriol de 'hrirva-mate, 
a ©teiiua. 
\̂ VV\AÂ VVVVVVV\\̂ VVVVVVVV\\̂ Â V̂VÂ VVVVVVV 
& ^ toniíiii- o eliimarron." i'.- a" JESUS CORONA 
íá tóv ':"'!"f' >' uié- . ' ra v a-.' to..|.» 
m ; 'h A'iS dan la, imp.i. -v.n de las 




^ . Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
l̂ermcdades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
MENDEZ N U Í 5 E Z , 7 . ^ r 
p^^v^^AAA^WA^AA,w.vwwvvvwvvw 
Co MÉDICO .tisulf, . " u ^ 
^ enfermedades de niños V - y Pulmón. 
^ ^ 2 ^ T e I é f o n o I0 6 
,Cardo Pelayo Guilarte 
lista MÉDIC0 
Notas del día. 
El Estatuto provincial 
No es posé i,/'/.'- obtener d • a-¡a rápi-
da, ¡b cinc l d .1 itjéaU) d--.'. nuavo lusta-
ti'Ui. olra cesa qn.>. unra Jige.a i.npre-
¡íión dr. •conjiiiin.o y ésta se í'orm.a.. so-
bré íialo, (i( ;s.pii.és de haber oído al se-
ñor C;J'.vo QcAidíó isu ccnífi aicia 
]. ; onunciada eu la Real Academia do 
Jurispi-udinc¡,a,. 0)1 cxl.ri-nu> !a\or;d;!e 
pa.ra, la idj a madre de la nu-'va orga-
itizaeión provincial. 
Se ha ipein-v^miido por e! (¡ebiiirno 
formar diñ 'la provhu-la. c j ía -ion <lo 
ia Ü.-y. asd romo el M iiiideipío p» cr. a-
i-i / ' i i tittiltural por sor [nr-longa. lón do 
la familia, una p>-,-.iM>naL:dad juridJca 
^clUsiv amonte 'adminríislrativa. evi-
tando el peligro que .ha sido enfer-
med^id geiifíral paca bus d-ipuia.-iontes, 
do einbarazar RU «cakjm, ya de . - i 6eó-
njómioamKiínte: pohre. c k v i i lias Liabas 
d U) p< iitii^a. que por SBT de ma- re-
ducklo •..JcaiK e. isiais vicia-i, si bien toe?, 
nos ic t íneos, t-r.-ai iruus 'iintonso-, asíi-
xviindo ra:-i a pos ü¡cuutos que en la 
red (i l caciquiísauo caían sin libertad 
gspBGialista en nariz, osrganía y oídos. 
Eeanuda sti consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6 . 
B L A N C A , 4 2 , 1.° 
quite. 
I.a afirmación de Relnioni.- da qa.; 
está disffwreslo a torear en España y 
la importancia de mustia, platza" de 
lono. y, -obr.' o,do. la mdarivktencia» 
lamina d-l señor l'age-, oes poinii-
tca suponer qu.- .Taaoi.o •-! Trian, ro 
se vestirá ae luces en Saotandi"-. 
Hay una inci\un¡ta: Sán.-le-z M .jías, 
torció con un cartel enonue eai Ja ca-
pitaJ fie la 'Montaña. Sánchez• Mcjías, 
ai p,-^:ir de las nota- oficiosas, las do-
. laraCiói • -•. !•.- t.'l'egi amas cnjzados y 
1-rnador icjv% é .v.al bizo a los ur-
riodíistás gi-aindcs y simeero» tdogic-í 
dei camitativo marqués. 
\Â VVVVVVVVVVVVVVVVV\\Vl.V\̂ Â \̂'VVVWVVVVVV 
Venganza corsa. 
Asesinan a un inge-
niero. 
PARIS.—Telegrafíau de Jb^tia. (Cór-
©tras ¿ t a n d a j a s , 4T6ié''¿noiina"d^''su K'rUi.L] (íu<í i',il,,dJ,• P^hetra^oti dos ¡n-
idivaducs ciianasoaauudíos cu «d domici r llain.miii:! dina p< i -onai d vetó ák. la defl ingeideia» Mr. Casas- .~. baciendo lEmprc-ario^ 
Consultorio Dental 
PUENTE. 16,'tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes'y jueves, de [tres a cinco. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás, 5.—Teléfono 1-75. 
Asociación de 
eliminado a 
como los de 
corrida, qu; 
Valencia a heneficio de l a /Sociedad 
de matadores .ha .-ido suspendida.... , cd anigeauiero quedd muerto etrfcil nc-
poique deba la, cas u ail i dad que Igna- ^ > su P0^'6' resultó gravemente he-
cio iba & actuar cu el referido fes- 7°' , 
... j Los autores de Ja a(gre,sión—que 
Si esto velo no d.-a parece es una í'tri,)U>'^ a venganza—lo^rn-vu. 
gra.11. contrariedad ipa.ia ,1a organiza-'<''S('a',;i!"-
eh' n. de carteiles important. s en nmjs-
tra ciudad. 
Quoda'U para nm.slro gústb, claro 
está-, Cliieiielo. Valencia I I . Valen-
ciâ  I . qi] -, por !o 1 'ido. se ba comido 
este año cu. Méjico a los toros sin. es-
De Clases Pasivas. 
So , a ^ i e n u a iodos lo . percutores 
cupir ni las p .^uñas- Citaniilo Vl-a- , ' ;,1')|V;^ qu- tmttm. ••toítóSj?-
r- r '0 .S,lS líllji r"> ei) hl l e g a c i ó n de 
VV>/VVVVVVVlVVVVVV\V\/WVVVVA/VWVVVVVV\AAâ^ 
^ T o T i e s de ^ " ' i - ^ 
c Ouce a una. ^ 
l0i—TELÉFONO, 6.56 „ 
aciones sen-án. de a.bon a 
en adleílianito icrgs^itísmos .adni'iinbsli-ati-
voo y ffiiaída más . Lais conistituiran 
ya es .^-i.bi-
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ff 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta da 11 a 1 € 
San riamri co, 21.—Teléfono 10-31. 
Posada', .LiM,: Faicultados, Mar- j  
N E U M A T I C O S 
LAS .MEJORES 'MARCAS A LOÚ 
ÍGRiES PHKCfOS 
Sucursal: MARIANO SANCHO, S. A 
PLAZA DE GAÑADIO, TEL. 4í>0 
s\NT-\M)i-:r i 
En el in.úm?iN> 3 3 ded «Bok.ííiT 
e.vab), eonrospondi.'.mte al día. Is del 
- • ouo'iua. quo aquellos percepiarv., 
que no lo cumplan serán baia en Lv 
.'.otruna cH m-v de maya 
AHQ X I , — P A G I N A ? 
t £ P U E B L O C A N T A B R O 
I M situación internadonal 
Los bandidos chinos 
asesinan a un sacer-
dote europeo. 
L O S B A N D I D O S C H I N O S 
PAKIS.—Ttíio^nilían de Shanghai 
«jue una'.paJtiíia. da banídddas chiiios 
ha fttaoatdo Ja .aildca d-e Yohg-TCheiíj?-
V j a , «en Mong'dlia, hK-^ndjando el fdi-
íteiíi de fe Miislón balgia- y las casas 
íííi. Ko» imllgmais cristianas, y íw . - s i -
tiando a un áa^eiidiCKté eiw-opt-o. 
D I C E U N P E R I O D I C O 
LONDRES.—Escribe al radaotorr di-
pkrm-Aücx> dcü «Obŝ wai-n: AJenuirin. 
ofirece {yaraaitiy-íKi- ¿3 <(Kta.tu qi>0)> o ü i 
2fi D E M A R Z O D P 4 
-El. díui a de aiba-il, üMiuJo d» las con- eS affcéité de cécéixwde, de 12 cóutiiuos en «8 mes. dn; íebnw-o úitijito; Ja de 
íerenciaft, el lExcino. •seíior obispo <lie a, un poco más de 13 clúintiinos; di ha,- ávAivs d f iaa(Ki<laia dial dílrector do ca-
la dióiv.si* ctílcbraná, misa a las ocho callao, poco más de 7 oéntlmos eni di- rf^-tora-s d i el raras de •«rwra. 
di» Ha maiiana, en Bia que dará da Co- ciombro de 1923, contra un poco más Vwixm e&ntímáos -sumiros- de lac-
miinián- g-enerair, que serviitiá, por be- de 8 céntimo© en 1924; «l aceite de lamsiá para da ma.n2a. di» hi.ros geme-
nlgna concesión deJ. prelado, dp cura- coco, do 6 1/2 céntimos a 8 céntimo»; lo* .u .h:ljaai t Hmilavdia, Hajnwni O'e-
plimieuto Paí-cuail; a la» once habrá cacao, de m\ .poco más de 6 céntimo» ^ - J j ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ A^^ZÜSL^ 
mis-a solcn-me, con oj-questa. a cerca, de 9 oéntlnvós on 192Í; la. car-
El dia 4 de abrid se celebrará, a. ias ne .fresca do vaca y de ternera, de 9,7 
ocho de la maíiana, faneral solenme céntimos, contra' 8,8 oéntIrnos en 1?)24. 
por IfHg hermanos dituntos. • Todo» c«to« precios por libra. 
Las conferejvcia.s están a. ca'rgo del <vvvvvvv\AAAAAAÂ A.vtvwv̂ avvvvvvvv\AAAiv̂  
notable arador sagrado R. P. Pablo »- i s f 
L s v e c t a c u l o s . 
Al.director tai-n.hat-iA-o del Botspíjitaíl 
áé k aKáwúm> iJaa'a adquirir varifís 
Nada ™tre dosj^ 
Vuelve a ^ o n a r » 
a ^ u n í o de las n J 
desaparecidas^ 
¡Medina, misionero del I . C. de María. 
E l d í a e n B i l b a o 
luüiicüinea-Acxi Qdná d-estino a la fa.nna- MADRID. 25.—Sigiuon, 
ce», y h-ítíriina. 'lacteada y lw.̂ he con- cia* judáciafle-s *iu ¿ « ^ . ^ i . 
ci.'4i>ada para la Indiusíu tteisEipa/nloi-án de Has ¡iiilfuâ  A 
A peücwVn d« isü» uiospectdvias mar dfá Hádairiión! Esíiava " ^c^ 




T E A T R O P E R E D A . — H o y , a las 
•seis y media, y a las diez y cuarto, 
estreno de 0$ gi-andiosa pe.licu.yi. es-
.—Eu'Üás'l-Vrenas, en P '̂-^ola «Curro Vargas., en dos Jol*-
-Proyeccion de 
U N I N C E N D I O 
Occidente; üá Gran I^etoña. está dos-
puesáo, a coníinmar sus obligaciones a l inceaidio 
triitado de Vensídles por medio de "un nos materiales. patítO «twpecial Finamiciia dê sea ese pac- Resultó con quemaduras mi sobra- tr̂ ico>̂  
w. aCuáies «otn , .pnicts. Jais dtfiaiWa- -no del dueño de la, íáhiica, leú. cual 
iJca? fué asiislido por ú médico señor Sa-
He «qui c-auiij se fies puiode QJastfl- daxafr. 
Cíw: Las pérdidas uo son de gran im-
• -PidírKira. • Hjastia olioira, Rranoia. luí portancia. 
títnslst-kto .paira qiie <d .pacito de Begur* S E N S I B L E D E S G R A C I A 
dtófcl giairaín/tírte. t/feri1.-- i!.fl3 rfo^aras .María. Jos-lina Ibáñez, de seis años, 
ba-
S A L A N A R B O N — ¡ E l cinema del pú-i&VCO S;'Jccto. 
H- y. jueves, día de moda, «Tontos 
y riquezas», comedia en cinco actos, 
por Herbe-rt Rawtlinson y «El reixuti-
dSor». cómica, en dos a-etcs. 
ao hallan, m Jai Iiacduisa. tomó' dixiliairiairién a la p ^ l * * ^ 
liigresairáai e;n la "Ca<-a de Gamidíad casa, en que. \ivía,n dos ^ . f ^ I» 
doK niñois y diws, ameianos. .mies ito rieem íriic Kahi* . rtfo... 
Notas palatina* 
E l Soberano irá en 
abril a Barcelona. 
C A P I L L A P U B L I C A 
AI ADR ID, 25/—tftan motivo dé la fes- quie a, ia pc.nt.eira, pjix> a e ^ n T ^ J 
ti\'idad de Ja Amuinciación, e'st^ maña- iía¡nrt.mw5nae qiw^ &upiemn ̂ - j 
na, a las once y media, .se celebró on ^ v ^ v i ^ v v v y v v ^ ^ 
Palacio capilla'púbaica. Continua el temonm] ^1 
Ivl . Rey vestía luriHormie de Laíice-
iros del Rey, Toisón de Oro, collar do 
'0 
pu. «o d cta que bahía 
ÍCNtaicilícwifw fin u) sen!tLti0 id ^ 
maestina TeñeiSa lEscudecro S k 
de -se .encointirabaai üas niifuus 34 % 
•La partera, 'negó <-sto, réto • 
en cuantas .dealamaKricmies hV» aa^] 
í eirioridad . 20 ^{ft. 
T-íund^ai hmmn i r u ! ^ ^ . | 
oftciaAeo de prisrorues, a^/05 
airlbuiaai patraciidas irííinrtí̂ 01168̂ ! 
tos 
liarla6 
,0 lo ren 
\ mea» 
Kd' domimgo, extraordinario eta-treno: car-Ios 111,'Venera de das'Ordenas 
((¡Honrarás ai t u .madre!», el drama .-Militares y da Cruz del Alérito .Militar 
Descarga sobrelapo, 
blación una fUerJ 
granizada. 
malos, ya 
f ^ a f 
j^TKWTío^Kriaras. ooawo la tran-co-a.le- fué alcanzada por un camión qué _ 
irta/na. Poro mi Ja on;imón pública Ijed- jaba por la cuesta de Miraflores, pa- nfc&s humano y emocionante que se ha ¡ĵ ^ 
ráinic;* .ni la. -didl Rjerich quiiKiren, .giamri- gándole ia aneda posterior dett pesa- «filmado»; jAl R^ina doña. Victoria, veis-tía: traje 
- t i ^ a r n ^ i d d a a n ^ ila.iuTbesmidiad dfü q o vediículo sobre, al vientre de la i.n- P A B E L L O N . N A R B O N . - H o y , , jue- ÚQ tjlSÚ (le ^ v aticla diadema y co-
pafadl^ <lie Damáaáig na Ka Alta Silesia ^ ¿ criatura. ves, «La. campana de bronce», inteii- ¡ j ^ j . ^ t-uiquesas, 
Wp*0* „ , Esta ouedó en tan «inavísiono esta- «o drama deil misterioso Oriento, en El. ¿.rfnciiDe de ••Vstu.rias vestía uni-
Segunoai ínraneja esta compro 
f&ff en, PodoTiia y uo quiere ren ét' «us obligaciones. C O M O E N L A S " P E L I C U L A S so «Lucas». 
Tí'tfrxm. Alemania pqfne como con- £n Du.ran-íro ha dí-oruneíado Víctor G R A N C I N E M A — « H o y . jueves, a 
cfcaón proa. una. garant ía de su íion- Ugailde que 'hallándoae paiseando en 
ten* occidíin.*a-.. una revisión, medisiu- ^auie olkniectai, de aquel pueJjdo, una parte, instructiva: (.Venganza uniformes. 
íf!. a r b i t r a ^ de su f rmtom ori^nti-il. acon^aiñado <le •Mariano Erdolza y Jo- cumplida», comedia drama, en cinco infaaita tíoflá Isabctt duda un Por dísg-ra-aia iu>- fué «isí. p ¿ 
Gwstffini De un modo general, H María» Mareo se Jes vino encima el partes y («Todo por las nubes», có- traje do tercmpeJo veirde y esmerad- lo, mocho- v̂ imxm a cawr frean 
(3#¡mn Rf^ftiia. comíiidmi la trontera auto de la matrícula de Biilbao 3-61, mica, en- dos partes. (ias. aguaceros y ya de rnaidru^ii i 
•La Banda; die Afl^ardcros interpre- ^ mi A p a ¡ i i ^ n l w 
a la. ida la marcha de Santa Mana . . ^ , ' ^ > 
Daiaiamte iodo el dfci, de 
iito ddl Q̂ ue ^ ¿ntec-vaiks, Eáguió e.!" 
Oro y la de agOKik irtedmatate «n testos dios 
Venera^ de das Ordenes iMilitarea. Em iaJgnjinios miomioiaitcB luflió a 
Las infantes dcaa Fernando y don hfWvmkvnrw emnoí-hi.T- u ^_ 
en las seis y media, «d^ caza del tigres, ¿Manso de Borhón, sus respectivos 11 ̂ r , 0 5 C m c ^ f . ^ ^ que (h.abría mi c.aanl>ú> <le 
Por dfsgj-acáa no fu^ ansf r.w,' 
owe tul como un peH^r-o pa va la paz q e llevaba exceso de veflocidad, me- C I N E M A I N F A N T I L . — S e í ' c i ( > , r i pa 
•V vxs qilfeíne grfcran^.KVfla a*, mismo tiéndose en la acera y causando a r a niflos, a ia's cuatro.—Programa có- ^ 
tiempo que la -frwitePa ccc/jdflntaJ. Víctor lesiones leves. 
.Hay dos ina.iv'jr.as de a;rTegla.r la El chófer fué denunciado, 
cuestión. E L C O R A Z O N A Z O D E C A T A L I N A 
l ié aiqftii ta psfi&hi^a: Catalina Pérez, de 25 años, arrojó 
Si AJemwvia «? ^DV^'d^. ép la. ^o- u n ladrillo a Ja caJ>eza ded :niño de tífiátolá de d-js NaKVwies f ;n dí-cusifSn siete años Luis López Prieto, causán-
laica.nzafrá f̂ -te nais ni dw-veho a pedir dolé una herida contusa en l a región 
a «ta Asambl^i .Vi re^-feiónd'Á Tratado. occipiitaL 
La «íjnmdi. mannra re saiMr del .ipu- La agresora cometió su delito por 
ro, coníá«t.í.a m encontrar ima fórmu- resentimientos que tenía con los pa-
la qan pwrmMjAyia n F:m."r;:a desdar- dres de l a criatura, 
par Rii ¿rmefanri*. en i1-̂ ' míe refere 'El suceso óoxmrió en la calle de 'Au-
ft-PoJotvh-u Si Ta /t^. IrU V í í - JT^onchea, 
mico. 
Desale das Iseis, seóolóan continua., 
«Jack, podicía», por Williani Ru^sell 
y ((Matrimonio animado». 
v w v v w w w v v v , . . v v v » ' v v v - ' - a •.«'\'i . \aaív> a. wv^a-ww» 
Los restos de Ganivet 
E n Madrid se ha pre-
parado un solemne 
recibimiento. 
y a. la vuedt la marcha de Jua¡ia de ^ u p í ^ o s , 4escargacdt>.,sc¿«-(; 
Arco. d/td algunais gira.n.iza.daft. 
Durante la ceremonia., en jLa que Con este motiivo auniirntó el, 
ofició un capedlán de altar, se cantó ceaxso de l a teniperatura, aue m i 
íI:q i-ii ico í>-[] îfliou /lí» Al̂ in-iHí»r v <»n f>l . .. . . 
ed 
da misa en «Ha», de Me^dier y en el ^ 
Ave Mar afc) de Saint '
r.umes revisara. Jas cí'íUjsnH*; no lacas 
del Tyrataido dr. Víf^.ii'lés. ^ Testado 
de 1021 "entr'* Rn^nciia y Po,'on.;:i d?-pHpte ser modífie^do. 
t * * \ * 4 ^ \ M A ^ V W W V \ A •< A WAV^A A A A A A A ̂ VIA.AA'W A * 




M.VDRID, 25.—Pacido mañamt lle-




Sújjia iíRÍI«.nfer 19 .«5-4 ,^ 
^-'AudadiO «Mtve los ve/.-ines 
dwi p.i^L'.o dv Sací/ía- C t u z 
dX; Igu'ña. 
Drin Luis Blu«í.am;»intc 
'» Jav^T .Bustain^m-b» ... 
... Isidro O. .Ma.rtr.nez 
\» .Ku'áán I'a.vno 
VViJletntir. (kurcía 
Cioíhi Akiria d.̂  Ja, R v a - í n i 
^pRortti i Fl (frk ida QUij ano 
MyKí-Qí-'ji 
Don Ánge^l Ba.ñuelo? 
» Santos CrO(nzá:k-y. 
» Jiiah MáiiiuiJ Ruúz Qüi-
jaco 
>. Wencís-iloo Oairoía 
>i Joí-é Biós Mairtine/.;.. 
» RaimUndb San .Jiuiíün... 
ttoña Amadla, Martínez Ve-
il.aíic-c, 
Don. PaAi.láno AHoinso 
•> M!'lgUi?d .Sáb. 
>«- José Luir-: Ibawgaray 
. i*1 Francisco Lesaola 
» Fidel Díaz Mesone-».... 
» SeJxist.iá.u Ibáfiez 
« Juan Villagirá 
» Antonio F. Díaz 
Panfljvo. IVuiz 
ú Famaindo •Martiriez ... 
o Efeísdo Ruiz 
Doña, lEaniiliia Calderón 
I 'na señara 
D'jn Mamicil (Jarcia... 
n Alejatndtro Crarcía 
>» Pío Fernáíndca 
* Vairailin líío.» 
'» Luís González 
Dofta OixLnlíia Gemcz 
» Casiíkla liLiiStamante... 
tD'.m Julio Ruiz 
•> Fedesrico ColDahieis ... 
D;íña Teresa Ruiz 
. » Gimtejvümia Feviníuu-
dez i 
» Dómiiinioa .Salaya ...... 
i> JuMa F^nnamidez 
W lElctlsa. -Naiñlez 
)> iTieoní'.dlrs Gainto .-
S íwaiLta R o s j i Bmríqiiiez 
La agresora fué denunciada. 
Ed niño fué curado en da Ca«a de 
Socorro ded Centro. 
CHOQUES 
Fn la calle General Castañas, de 
Portugaleíe. chocaron aver los tran-
vías S-l l y (P-6. 
El <*ncon'ironazo fué .gratnde. 
tarudo con l'esianes leves cinco 
ro2; . ., , • , , , , acatos ne tiainwm, a nos que 
También dos cnstades de ambos co- AéacŜ éím ídle Fstudrant.rs, con la 
ches y das delanteras de Jos mismos, hain(i^-a. repaei^taoiones de Gmpo-
residtaron con avenas de considera^ íraciloines. amteaecíualcs, estudiantes, 
ofei'tori  
Saens. 
FJigurában en lia comitiva el Pa-
triarca de das Indias, ios jefes de Pa-
lacio marqueses de Viana y Bcn.daña; 
duque de Miranda, duquesas de San 
Cárlos,' Arión, Montodlano, Vistíiber-
mosa, de Ja Victoria y Santa Elrnai. 
Marquesas dfe CastOlair. Viana }y 
Bondad ReaJ. 
Ciondc-saî  de .Sástago y Torr?ijón. 
^̂ V̂VVVVV\̂ 'VVÂ V̂\\VVVVVVVV\VVV\vv\\Wtí,| 
Por boca dé otros. 
C o s a s quepasal 
LOS NIÑOS ACTOfil 
(En el Vdlimo Congsreso celebradíí 
Lyon por él Conséjo Nacional díi 
A da .nstacLón '.'irán a -reic.lbLrlos la . ¿ ^ ^ <if> Hilar ^iMontellano Vis- mujeres fraheasas, se acordó 
cornil igra-rtad^nia y IMa .\..iiidian^ ^ f e ^ san, Lú¿ar da Mayor, ,Se- t-ar-'én el teatro cada vez qii 
^ . . , . . , . , villa, Maqueda y Almenara Altai n'Lño aparezca en lia escena. J Se orgaiiuzara el cortejo . abriendo w ' — J - 1 -
SM 
Maiqueses de Comillas. Cautelar, plotación de Jos niños í s extau^ 
Rozai. riarnente nociva a la moraJidal 
da bigiene infantil. 
•VWVVAíWWVWVW vv WVVVWVwoawvwMMM» 
Nuestro poeta. Ií!l marqiiés cf. Den da ña ha escrito una carta al comandante militar de 
Jerez de 'la» Frontera anuaiciándoile 
etcétera con ímo^'vo ded viaje do los Sobe-
Afl llegaír af la Umvwsidiad, líos res- ran(>s f dicha ciudad doña. Victoria, 
tos seríui dejadas en el Pairaininfo. viímara ^ cuartel de Lanceros de Vi-
'I/a, banda niumicapaa .iaitenpretará Haviciosa. 
aJgiuias .Marel, ais fúwbres. También se saibe que a la Sobe.ra.na. 
Pon- la tarde, m U Pairanimfo, se se i¡a nombrara, presidenta honoraria. ^ X í u i s í r a b a j í ? í ite, fira**! 
1U.W duet^.r del primero, llamado Antonio cefteterará uai ado «eapalógjico, y ter- l l " l;t I b tmandad .del Santo Sepulcro, f j ^ p . ; ^ bm.*.,^.^ & 'pivuna» bna 
10,00 Soraluce. miwiíLo ftsto, Ibas reiste^ sesrésa eoudu- E L V I A J E A B A R C E L O N A rdaaídtas como Jas de Judia Cei* 
10,00 Fué traslladado a la. Casa de Soco- cidois a tía. -estuxvUm del MedLcwlía, pa- BARCELONA, 2 5 . — F l rector de Ka R , a n K > n ¿ q ^ ^ y' ^nsliñí 
tro, d'onde se de ctiró de lesiones gé- ra dlevairikns a Granada. Fniversidad, señor Martínez VaJrtgas, "«traís la, caraaa, wéÉ 
10,00 neríidizadas y conmrHvión cerebrad. 'wwwwwwwvwwvwwvwv. 
N I Ñ O S D E T E N I D O S /^^^í^íAn 
5,00 P o j * .robar mineral y correas de 
transmisión de la mina «Buena JSspe-
ción. 
El Jaizgado instiruyo diligencias. 
* * '» 
En la cadle de Ilurlado de .^anéza-
ya c^luxaron un cochecito y -un auto-
camión, re^uiltafndo desionado ed con-
C o m i l l a s y Ji 
Cando. 
A ios pux.iiados timiunifos obkaS 




i,0.! co y doce años, respectivamente. 
Han sido puestos a disposición del 
- ^' t 'f ibunail. de Niños 
Estadística interesante 
, V V I . j ' i — • V- T . " lí unos v otrais aa, con-aivt. ¡m-̂  * 
vvw^vwvwwwm ha decilarado a dos periodistas que d ^ ^ ^ j i a ^ jr.s,ús Gíiacio, l i d 
Comisión nrnvinrinl S S f ^ ' <i'Ami jn,srn? h ;xuim' añadir «i cátimo . 
KsUUlUHUn pi UVlflClUl. íeató en Ha corto, durante. Ja entreva- niR¡oF.|;ro vale Va «mos wc# 
ta que celebrarron en el campo de po- , ,,C!S ptorales celebrados en « 
•ranzaa», de Gallarta), han sido dote- Ayer ce.lo.brv'» sesiévn esta Corpora- lo. vendlra a dá capital cíe •Cataluña ¿ ^ [ ' j ' 
aidrs /tos niños José Ahnajero, José c^b" í>iájd -la mieisiiclieñciia de don. Ye- en .ed próximo mes d  abril, pasando ^jt^le Canallas osÉií 














cales señores del Campo, Lavín Pi.lbip 
y Orl>,?.. a,(Í.opiía,udo ];is sLguieut>>s ¡rc-
soduoiofrieiS: , 
INFORMES AL Sl '^Oi; Gü-
r>i:RN.\DOR 
La instencui ile ¡tos a.'caddes d los 
Ayuiiitajinionitos die Vadd.-.olea, Valde-
príulo y Las,Rozas i--lacionada con 
la Hiq-uidación dé dos presupucM. á 
earccila.rios del partido de Reimisa, c .-
n .-pi:ndícnt;'S a 'los ejercicios 1923 
y 24. 
Un 'escrito de don Simón Fojinández 
como m ipnvsiideinte die .la .lunta, Ad-
miniiistraitíiva Idiél pueblo jde Rioaeco, 
WASHINGTON.—ILas estadísticas en : il término nwmidpad de San-tiuird? 
he*». 
v v w w w w w \ w v v w v ^ v v v \ \ \ \ \ w \ \ v \ w v \ v - v \ v \ a 
rPrensa de Madrid. 
Los precios de los 
alimentos son suve-
riores a los de hace 
un año. 
sois' dN JeisUs Canelo son <loWM 
comílUi/n-oss, por s.>i- «sca'itos «ni 
ComiidtaB, cuv o nombre, cuyos v 
costumbres, ' rara es la oomf 
p o í t l m di? aqu.! m qaie no'í'S1 
y CTiRaílZíi.n. , „ 
Y sin .c-mbargo. hm do Mr^« 
tnañ-is quiienes .no» f-fíMm » 
Diverso* comentarios 
MADRID, 25!-«A B €» dice hoy: ^/Inteumqu- f;';^^ 
..El Estatuto provincial extiende a q t«mes n.c* <l.ga^ ; J 1 ' ^ 
la . mujer di deredio de elector v ele- O,.mo ^ Í1U, c-' h ^ d' A 'lo concedió el Estatuto mu- ^ ;, ̂ ^'^^'.m ' M 
,i¡ . i ;p.?ri igmUes condiciones. ^ £ ^ % 
Cuando (se dlegaie ai-la mejora elec- M (] S a i I , t . d e n o t o « 0 
oficiadas dé la importación en los Es- dfe Romosai. solicitando qnie -̂se o b l i - ! ^ . v S c c l 0 m ^ el voto % 
o'nn taidos Unidos demuestran que los pre 
^00 exiiortadas en diciembre éo 192,3 fué 
de 21 dántimos -por dibtia, contra 28 
•Ateneo die Saratí toral completa sena difícil excluía- de d o m. , l d n i A r l l ^ . . 
Ñas sonroja ni alma P ^ f 
i. da AlcaldLa a rem^iir ''as cuen- lnmlí?10- • . . . . midla^ bu deniostroicla-a 
¿Qoié disniuta capacidad requiere aÚT1 m ^ a t í t u d y 
u otro ̂ ejinpileo, Awal o nacional y]„^llS ^ debrtuos-y «Pg j 
, . . romper ed atavismo «H ^ ¿ t 
donde votan las afi(rma qaie nadie puede i -
- io que no so ^ ^r^piia táean a. 
i ; si ¡no pora p[0ír icons.¡.guiien!te, y, '>ar.rViÍ 
Xiimo. HKia's ua» eiticeiomes, voiain. ad menos dilVi (no inirj- pueda 1.ftCinaî ..jí 
También «e aprueba /ni estado de para elegir oí Parlamento. tos, es pr-xúso demosUviira ¿¿j 
Las jnuijr-re.s. de ICspaña^-teimina cao que su pucluto es «IF; 
triwsai «i uw, <»xjooitiii|i'LsuiLa Dip-utuciOii, mitu ur»i-n'iu-UMi miv uou ituiz, ie- uuuiiíwk uiiwurciimti,, "•-
1,0!) céntimos a a», oí ramnp en narras y p,ira ^ ^ den^a en cuanta, ad utóor- sultado está va en marcha desde ha- zar fia. .id(?a de un ̂ ^ T y i 
1,00 .b eques, de 39 céntimos por libra a oO; ¿̂.v ;é prcí.unueeto deil próximo ejer- ce varios .años en muchas naciones... -mo populachero-a J K ^ ' J W 
— ol « ^ a m o - d e Manda. <le 118 dolares ir¡: io, * m - ) n ^ x fe n-idción ano di- . oue •.tomen palote das f » ^ j l 
i •en vión' 
f ,. bacen 
(os di» 1. 
fáiKlrár- I1 
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nai-ia anim \ss. El oon 
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| pedido 
¡filrp estios • i no se t 
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,, "» que 
Aíiiino, pUl 
•;b''-'• t.vln 
1 i • Plor; 
í J ;, ̂  l 
Si íic 
• Total! ^aieratl...^. 
V̂ AVV̂ aÂ v̂ AVVV\AVvv̂ Avv̂ v̂\vvvv̂ AVVvvvv\vwv 
efit  eil r i  j( 
<«i: io leconiíinxiico, ila ¡p^ítóóira que di-
V i d a r e l i g i o s a . 
20.0.1,9,, por toncada a ^ Jas pieles, de un í ¡ , r I ; , .i„nrta Admlntóra t iva d.el pue-
/ww wyi, 'promedio, de 12 1/2 céntimos por h- hlu .c¡.., A-deia. m el A y untamiento 
bra .a' un poco mas de U ; aas pieles G o i W m o , «crtiiaitamlio urna; subven-
de cordero y weja^ck 21 1/2 cent unos ,-.,,„ ,>;iJr,a construiir un camino veci-
a 34: eÜ yutor de 92,80 dc'dares por tg- ^ 
nel-ada a 15?,00; di henequén, do 112 Se apiiuelxa .la «ubaista de carnes ce-
MILICIA CRISTIANA dólares por loneilada a 155; pulpa do ¡feljíadia-fll d ía 11 ddl coniiieiite, adju-
EJ.ERCICIOS: Desde, el' 20 de mar- mader;». de 9,61 dólar - a 10,24. dicaiMkv el -v r\ic.io a dem Jes.- Qé, ía 
5!o al 3 de abril, viernes de. Pación y Kn ciertos alimentos también se ha H -z, vm i^uJ-tow au• .prep^ición la 
.fiesta 
 v -./. dkw? M '-i.itar- s  pirpo-  -MADRID, ¿o.—Lomumcan de Jaén 
de líos, Dolores de la Santísima veir-ficado una notable aslza. venitajasa. fP» -hallándose traibajando el alhañil 
q w to en . ni .lo j¡ • 
cuieBiais. ilos boonbreis a<!l 
bien (los del afíiro—ya \̂(Aô  
éstos canto m i V̂ X̂m'MÍ 
lias, en finí: para elloa;- ; s i. 
de Qas .bospitiailiauiiats oanv ^ •PUEBLO bANTABKO. 
nersomas d'-- buena 
larmento a Ha-s c01,'1 ^yf 
MADRID, 2o.- Comunican de Jaén \yllwlitajniaento. -
En Jaén. 
Una olla con onzas 
de oro. 
Virgen,. amilios inclusive, á ías siete KO ca í é! fué exportado a u n nrome- "'se api í tó lmi ' los euimtas oigw¡«Trte«: Carlos IJloired'a en da¿ obras de üa ca- ¡p^ra Idoni _ Viicl.omino 
de i a tarde, se rezarán la estación v dio dé 13 cénit irnos por libra en di- De tem*f4 H^norci» di-- i'ia Cae-a de ( d e Gracia, numero 5, en La Ca- cetán, icspaaialinien^- y «J 
i 1924; ri.iad d-d i n m ; lee úilAimo; die harina rollin.a, encentro una olla, qne conté- mailas ilíneas. De w ^ ^ d * 
V-i.ia íla .paníidenla provia?(?i.Gil,-sumí- nía onza* d?. oro. _ . . , esperamos _ ^ . , ^ 5 j s o í « ' 1 * * 
rosario, se cantarán letrillas, y a con- c!"n>bre de 1923. cent ra 21 12 en 
tinuaición se dará una. conferencia v e* trigo a 93 céntimos por busbeí ^ pgu 
después se cantaiiá f.ú Pordón, termi- 192:i a 1,51 dóla'r-es •. n 192i; tos plata- ni-irada p r -d cccV.ra.-'/.-t .; lia,d¡e píen . La casa balwa sido adquirida re- y eie^ur  de su 
nandrv el acio creí la novena a Nue*- nos a U 1/2 céntimos p.;'r' racinio, .cnu- "¡os 'k ^¡müip'rría Idle ''a In^'n^.• q cientr/n^ni^ ip©ir el fianadcro Kerirí. daanos el éxiito. 
i r a «eñora d'e Hos DÓBor^S. titular de ira 53 1/2 ^ntiinns; .-1 arrMo de oliva, Ja Coopenativa «La Conveniente ), ffue m hizo ca'rgo de la olla con ilas 10, 
\Ja líerniandad, u 15 céntimos, contra 10 1/2 céntimo.^ por - u h í : • pa.i a 'k\ Ca^a dá Caf.dad onzas. GomliU-aiS, *a inaizu 
J. 
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a itóí íra^sí 
M i ó Cejaid 
I 
i m . poó'jcar 
Gaaciio, «ayt 
n 1,11,03 wci* 
•nados n 
^^estros corresponsales 
j pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
^ MAL T I E M P O L L E G A D A DE LOS J U G / 
«5i(«!ÍWD; m&m 
ini D-ü' 'exceisiíva 
le-ai' u l i iiía.nu 
d[ d ía can tomporat t i ra 
D O R E S 
¡MwJiiia hoavi unles d< 
•^«mvinVn ¿ ¿ / i - .mu. a vez ii.raniaiiiciiaiba las ipalliatopats <otaiba- ipiomeiciis qoi» «1 teEtnpoaiail quo taeLd 
^ S ^ ^ S t e d í oo, wiin... « m í quo. jamáis di> sus labios iuimmzó va; k-vaTi-taindo y dAsdfxtndo-
t ^ M ^ o r p L i r o e ^ a p a ^ ort:ra Obeda^nte, acata- ^ , l ^ i e w o T*>dadb gaüálr a l a m a r g 
P « S ' T o v v T d i e ^ S R m ' t o S ^ cGa-irto .se U ordenaba y d u r a r á el finams vapam> de p e ^ , que t r a j o r a ñ 
rio rtBa«s- lAénfíianies dediiicabainilo a recadií-^t . * * .. • 
A h í \ w i í i 6 jiurato u -v tfmyos •duramle Auincpie ¡bíilstaiato,'- .in^jiaraclo, couti-
h s in podar !salliT--,<í:v«üs habituales 
i - ocupaKaioncs «11 oelOfio i ^ , var-tivo scwe-
d/o é s t e Mnoijgy ii.o, . clfwi .]oa«.[iiíii 
lera. ,-
.llegar eü ttsáh dteisccQiaciLeina*;, illa, biioigraffía 
Ei n ^ 1 ^ " ^,5 gentes quo no ten- ™> 7 manamos < 
.iAC va 4L7 , . r,,.iH,. A,0 «««n t.v ,111/.. Indos los vala^nu-s eqmpK'.rs con erdn 
si;is1ít,s \iiva.s. 
l ü ^ S A d d-̂  ^ ' M - de casa, se quo-
uin -nHA. de la luml)re n m v 
& ^ l'-H'^'e lias aLenrtas, de 
p¿sto. nllí, e.a iluirar de primavcnvi. l o da han i lia «ul iorabuíe i ia 
ou i^r nos c u a i W d ^ vnaim. hñ̂ cxm que d.> Puancisco de .la Veiga Agustaína, se eoiiLWi.tiiia. « 
ffi^S^ I h 5 « f a S - v ' ( H o « t o - p ^ ) e s f e r a j e l Jeilteb^eiitiGB 
* "21 d^1 actuall fué el g i n m á s t i o o s esfcibani todos los d i r ^ r í i . 
iTanunc i - ida ella do frío. Vps de Ha Real,, •oou- su pre^ádente &c-
él ánamo fié di -
m-toavs y dinig-idis para coaitJnuar 
eíSlii era de; it,Tiiu¡nfos sin desmayo, pues 
r saber a todos cuan- P0-" í f í ^ d ^ aíMoyo en ¡la lafición no 
^•,lViene,.^ de pesas y medidas, que do quedlarse. 
Llv ^ . 
A W ^ ^ u s p E o n i O M D E P E S A S 
MEDIDAS 
15 de abinü! p r ó x i m o 
jl.-'v.-i.rlas a :I:a oficina del 
rnuffiflC'ipál dte 
S' por trduniaa* en, part idos amisto-
sos (clafio e s t á (pie de ilm porta no la) , 
esta 180 nia/n i fiesta é l pueblo como ahora, 
j * * a ¿ d e s e r á n inspeccionadas ¿<?uf ^ t ^ » ® ff^^ el 'Campeoruito 
«traste. 
rtn dich; 
de lia r eg ión? 
Pues a er>o hay que tender, pero co-vríf) no es. ob ra de u n d í a , d'eb'emos ac-
«jflñor'inspector, enoarga-lo tuan a rduamente pama llegado el mo- m mndho íiLeaiipo tnaaiscumnixlo a w r e -
ÜOS P 0 ^ - / . ^ ^ a \ t o dmnostrar con, hechos Qo que se g n ..a;ba Fraaicieoo a l punito de par t i -
3 de 
^ f i á ' c o n r t r a s t o 
oue no Jais presenten 
' • „ c^rán viseados en sus donnei-
líos ^ 
¿eesum^ion N A C I M I E N T O S 
pn el ininedlüato pueblo do Tor .vs 
Lloa l -o / una n i ñ a , d o ñ a Manne-
Im^M^ esposa de dou.Pe-
dr; \ega Pf"-1-2- DE S o c i P D A D oñeda-d, el notable eqxiipo b i l ba íno qu« 
r e g r e s o die Madr id , doruli- conocemos por el nombro de « I n d a u -
líXpásado mía temporada., 
0pÁo 
saa-, î /u. i 
inioinp) ítl 
perRonas que dos- idoaii 
a los bravos P'ran'cnsco, Jceie y Juan. A i quedar 
v i u d a d o ñ a Mianíia de Ciaaair, envió a 
su, Jiiiijo Prai-.K-ás.--:! <i. La villa, de iBiOibao, 
coiii objeto de que éipréflildliiéra el ofi-
abdnH^utb in f lu i r - i mÁ # cai-piu;..im leontamio. en .aquel 
eaüMXnces e l muchiacho (La. -edad <le 
qudlnice lauos, pues ena meado y bau-
tiisaidb leoi LiéB'ípaíties el ffiño 1657. Lle-
vaba, dos taiQípis ¡di? ir\láiídieinélaü en l a oa-
j ^ t a i l vizoaiíina louamdio c u unióín de 
oitima jóvemes de su mii-sma edad y 
víspnra, d? San Junan, se fué a b a ñ a r 
en to iría, dje diivJia villa, y obsi:in:aron 
los cornli>añ,erois que el Enamaisco par-
<.ía íñéJdapdiO ^ i dlireccdán lañ mar , y 
creyendo h a b n í a idie vdlvcj* ectnvieron 
esperandtoi l a rgo a-arto, obsen^ando, con 
ed estupor coniíiiiguierirtie, que ¡ai pesar 
reveiranldla Madw-, ' '« i l Asilo, Sol' 
a Vega Agusitaima,, se lenicntótiba. culgo delicada.. 
b n í o .restable-
nada puede S île icirpaiiiisiba a í k m a r . L a 
Iradiicaó-n ílábailia conio cierta.; mas a 
niií 'ta.n eiúdo ane ocirreapondie :repetir 
los fiaanoso© versos, aligo pcir m í paro-
di': "dios: 
Y ¡oh, k c t o r ! s i dices que, comenta 
«t-siil como l a hh leído» te l a cuento. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Litóaigaues, 24-S-925. 
\̂ A/VV̂ VV̂ âlA/VVVVVVVV\A/VVVV\AA/AA'VV\'V'\ W. VIA 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODIS1A - BURGOS, 46 
D E B A R R E D A 
E L C O R R E S P O N S A L 
Saaitdoia, ' 
D E V E 6 A D E ÓÁRRIEDO 
^ N A C I M I E N T O S 
H a dado a. Ulna :,,€ini .«Sle pueblo una 
heiranosá u iña . d o ñ a rl\M ^-a RodirLguez, 
esposa, de dem F # í . k ,.Sañ lEmetettlifO, 
—Tamihiién h a da.iio a. o t ra her-
inpsa ¡nimia dntfíia .F1.3|^iba Maiatecón, 
na ce^Xüyia, die d o n Qiudtei5^>-»1Vegaís Revuel-
ta. Enhorabuarila. a íMVübas matniinio-
niios. • • .v i ; ; 
E L C O R R E S P O N S A L 
Marzo 24-192Ó. . - ' 
puede «cuaaido se q u i e w » . 
E L I N D A U C H U . DE B I L B A O . 
E N E L M A L E C O N 
Eü próx ' imo domingo c o n t e n d e r á en 
par tu lo amistoso con nuesitj-a Roa.1 To-
do esta 
el señor c^U"- cuyo ofwflé efetó compuesto por 
oludiul, notiables jugaidiomes; algmios de ellos <2 ¡« aipairentóiseiles oiiriia figura. 
UNA S U S C R I P C I O N 
Ix)s primeros eu responder a l a su¿ -
jmi.nitO' Ue pa.rtá- ca-ip-c^Va abiertia piura. el Hosn-ilal h a n 
dia. po r l o que isupnswinm que hu- ^^¡0, ^ mníics d)/ da escolíela mixta de 
hwm a h . ^ u í b . Dieron K^uientu de lo ^ pueblo; por an'km'tá.va de lia se-
aieaieciklio. al maieítro del (tiailler -de car- ñ m i l maestira, d o ñ a iKugearira Péfdrár 
pte ter t ía y éste, lal su vez, irefinó A su- y secundada, por ila áinitcffiBua, d o ñ a 
ceso â lia añadiré de Fteaaalcdsco, la cnail iMadjrugros Tonresanio; das cuaües h a n 
l loró por miuiento a su l i i j o . teaijido lia deteirencda de e n t i e g a r n o i 
.Cinco a.ños dlrspués. el 1679. bObm- i ; i ^ a ^ ^ i K i recí iudada, , pa.na que por 
dose ipeseanidci u/nos piESeadores en Cá- jprdilatói'wi de E L P U E B L O CANTA-
dis- peir- u r o l a bagamos llegiaf a su destino. 
Allaibaimos l a obiKi idie quieines ímiZ mierido amiffo d o n Mairiano ,!'- ffríurL pues han figu/nado en el so^ia, Qa canail uadiaba v se s u m e r g í 
fSÍ m distineuida. esposa, Athícftic, de Bilbao, y otros Clubs de a i?u vclluntaid emitre l a s aguas (i : i habido dainse cuenca, d/e ' l o nemsarw 
^ " n ^ V ñ ñ d ó el íru=to d - saluda .- pi'Jmera ca t egor í a . mnv. Prre.teudlie.ncn. los p:--cad<v -̂ s que m lia ccn^iruccii 'ún del nuevo Ho>-
' S S ^ t e m^ablecido de ^u r-'. Es de suponer que el públ fco de «icercatrs-. afi r a r o e.jem.pVar ina-rauo pjtajl, y bagamos votos .porqui?. esta. 
cí,11'!u — c a s a a c u d i r á úM\o día. a los campos q u é a.-sus ojo® se apiaUfiala; mas és te .inic-Satíva s^a secundada poi- los ma-
en gnan cantidad; en p ñ r n e r l uga r de^apejneciió (ráp/idamente, eón que les yores. 
E S T A V E Z S E R A UN H E 
LA C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
El movimienito dGL,AsiJo en el d í a de 
ayer fué e l siguiente; . 1 
.Coniiidiais dis'-nábu; du. •„,,! 17. 
Estancias caucadas ' por t r a u s e ú n -<es, 11. . • ¿Ĥ éi 
Enviado s con büleíé- por í e r r o c a r r i l 
nan ^ ¡su» respecti vos p i ¡uft p, 1. 
lAsMados existentes^^fi" el Estal)leci-
miento, 139. 
restablecido de su r e 
oigHto (IbieáMiiia, a nuestro paTticul-a.r 
^ S i i ^ r ^ t í S - d ¿Ü)0g:,,i0 para rec ib i r como ¿ e merece a nues';r-> pe -mdor s fl^wa-rau sackan- su curio-
yprocuraaa. . .0UE"SE *i=pAfí once g i m n á s t i c o flespués de sus rec ién- Reípitíióse iall s iguiente d í a l a . M Mnnvi*no h - ^ r . constar mío n triunfo® v en sogundo luga r para escena y vuelUto© a t ieura .acordaaru i : m u n a ac t i v idad que -te hon ra y 
nrrnr o r a N T \ o f . í o? ñn ic . ' ^cna-.ar a líos depoa ft.'sf.as del Indauchn cemeertr a i «art.mño pez de recles, y l an - m e d i t o , «1 .señor Manteoán,, adoaldo 
rlE ü ¿ V j . P d e V oue (lió \m \U* W ™ « d a r á n una tarde de buen fi'it- PadiaEn:. (le Pa,n - ^ a m n que ped^nieo, éStá realiziaindo uma Ja.l>or « o y , jueves. 2(?, ^ J ^ i e t s y media 
í f L d¿ fñtbo. rJ leh- , ' bol iluchaando noblemente, como s f e ^ o l l a ,rea%a .fi.gnw%a de pe?ca. se acer- ^ por l o mñuualicsa, djeibemos ala- en punto de Ja larde, <l: á u n a cou-
f í nvfnd, n r í it S^ied-ul Oo hacen, con nuestra Real Sooie- por medlw de las arries que a.l ba;r. ferencia con arregfi^ ^ e m a i ...La, pre-
í L? n . i . ^ , 1 J í v o r r o v i i no da,.i. monsfauo .airramdaiban, extrajeron és- cag^ pea- caisa, se diedica a. . ^ p l o r a r hüs tor ia raenfainsa v sois apaicacionea imnvlu-. . w ^ . r t r . - . - teiaitíiianm.-c/bse(rvamia<>con l a sorprc- j a v o H i m t i U m I ' d é ! m-diidkuwo p.ara ver a l a i n d u s t r i a y aü . coh^ rc io» , don Jé -




S E C C I O N D E C I E N C I A S PO-
S I T I V A S 
SU 
n r p n n T i < • coin lio que elidía ouail cea Sé dice míe con >°i1 fin de cornnnacer a ^ áldián'lica ío iunaeión a l a de .los ^ m v m a r de unía v:-z lia a - e p a r á d ó n y Naturalo.s. 
-a de ver f 
ftOSO nues tws campos un p a r í i d o j e impor- ^ ha¡má(>. mials (no. iograiron ¿ a d a . 
demns iseres raicianales. Pretendieron tenniinaioión de la. oajBix»t©na que con- A (esta o o n í é r e n c i a ! p o d r á n usistlr 
o- l W ln,«nios p ^ c a d w e s saber q u i é n pn- m̂* a l cementerio, hace aáios empe- Jas s e ñ o r a s , coana-de'-^ostumibre. 
r ba s a t i s í aec ión nu- ^ " " 1 " ^ " de Guipúzcoa , 
i tenidn .ppr uue«trr..H Celebraremos que este rumor : 
f':i" que en isu miayan'a contr ibuye, cada 
S E C C I O N D E 
se con-
Stadiumel úluirno dominf 
COMENTAR»"* 
VOS.—EL ONCE HE NUFC- , 
' ' TRA R E A L S O C I E D A D E S la que está dieseosít de Ver 
OBJETO DE UN CARIÑ  u r t ido d  i r 
RECIBIMIENTO í a n n a Ja Direct iva de la. Gimnást ica- , m objrttl(>. uesair habenae a-pelado P a i i ^ e one dicho s e ñ o r tiene m u v "• ' 
Anocl* y hoy ha habido e x í r a o r d l - T ^ t ^ ^ ^ V ^ Z l ^ ^ a ^ f ***™ *\ ^ ^reSs ^ v S S CONCIERTO J ^ C . ^ L O S JOSE 
nana animacián en ts penas depon-- ; „ ,„'v "Á» h *' r ' , i A ,w/r.o - t -üasw.u. , m̂vei .d!e duPtmitos nuterpretes de da- ni 110 üm mi mm.vn̂: -rvvntóífiitt» C I T U A G A 
i,is, F.1 contenió^ y " 
ol rotundo éxito obt 
jugadonas irn Oviedo derrotando •m t.:-
PmJa línea al campeón a ^ í u i i a n o . se 
iDEî fltófla en todos Jos send>;antes. 
Rilo eptíere diec.hr que líos aficionados 
[tortilavcgueiises estamos o rg id ínsos 
(tecantor can un equipo que s-i'-.-1 dc-
'fe-bandíra de su Club y •! ncm-
dlepo.rtivo do Cantabria, con «ai-
mi», tóraúca y entusiaismo. 




tos tiimen que demostrar lo que 
Iwi y Jo que vallen. 
Una idea do í t l va l í a qn. • atesora r ! 
[«Hjpo de nues'.r.a Real S'.•i-"i,a<l, la. 
W los sigu'anites datos: 
Dpsde que comenzó ia, j u g a r 'a se-
piada vuelta dsl campeonato Canla-
lliro(diciembre), hasta la f.-cha. Ib-van 
|Jii|íados diez y siete partidos, l i ab^n-
F pWdSdlo- solaanen.te tres, con'.amlo 
niiij>e ostas el do, la coi>a ..Paites»ra.. 
no se tenninó. Los pord.idos fuo -
foncj de AvMés fen Avilas), fl! Indaa-
'!Mene;l Malecón), v el del R a c i n -
fm «Pallestra», en eí Sardinero. 
Lwsgairnidos y empatadlos han -Mo el 
mw Ohd-. de Astillero, Guarniz... 
Edlips* y R.(.-i;| Racina; v 
ppateoon la. Unión Mondan esa; lodos 
^ de can^peonato. En, 
Srft n ,>atiProtii al Deusto, Sr^tao 
l¡ A ÍfCi'n8"' de.Reinosa. Cnión Cli-b. 
I ; ^'illftro.y d Stadimn. de O v i ^ t - , 
C J * 6 8 . einn>atan,do dos con el 
Í W * ' do Gijón. en el Molinón. 
"•«iguaa estos muchachos e n t r e n á n -
Vieetaas togwjáb. Cxmiduieiranlle eil con- imi0 ^ ^ d i d i a de .fiáis íuemswus v algn- Como y a se h a anunciado, ni p ró -
veaito, de San. V>i.n-cisco, sito, en el ,nos, can¡ ijta ptiestaciión.-personaíl, para x imo d í a 28 d a r á un recitad de piano 
•mnsino llugar de Cadüiz, y .alia con 1 ara- dar termino a t o siisodvciáa carretera, el insigne concertista Carlos José Ga-
re-nllie, ponr Sí se hallaba p o s e í d o d » a l - quc todios heanos deseado. cituaga, con un:- in.í<^sa.ni. ísimo nro-
gun wpin-iin mailagmo; mas Ji-ada lo- Homa es que .di pueblo rliacciicne y g rama que oportumvm. n:.- se aunn-
gróFll dlescubnr n i jdfasaiifnair basta que se de ciuieiUtíia de. que unk los todos pue- ciara 
P-asiadloR^iinois dliais .prcTO.imcáó üa. pala- den real'lza.we toda oí.«use de empre- Lote seño-res sÓtóáótf-^dFáin Pa(J0fi¿ 
%ttAttm tí*® «Lniáirganies.), pa/!abra. qulo ignora- sas bene^Losas on «lenenad. 
DE V I A J E han h s bun io s fnaübes, i>ea-o que fué ¿UNA RENUNCiA17 
pr imer t ren de l a m a ñ a n a exspfláiciada s ü «icrnificacnVvn por un, mo- Persona que mcis me-neee entero eré-
de ayer se trail lado a Santander, con zo quo aillí trabajaba, el cuad manifes- d i to injpfs ísMoarmat de que - in breve 
lo1* .Propósi to de- t omar en esta p o b l a c i ó n tó e r a oriaiin-do d© dicho pueblo de piresenitará .renunciiia dis su c>argo el 
25-3-925. 
E n e l 
D E R O I Z 
las invítale ion es de s e ñ o r a en l a Con-
se r j e r í a de es tá Sociedad. 
VVVVVVVVVVVrV\VVVV\̂ Art/VVVVVVVVVVV'VVVVVl'V\\JV\ 
el correo" de Madr id , nuestro querido L i é r g a n e s , 'lu«-a.r isituado e ñ -lia mon- ¿cónomo d a n Auireliiio P é r e z fundada 
amigo el .respetable caballero y acre- t a ñ a siaintaaideiina y de cuyo punto f.n motives de sainad. Hahteildo adqul-
di tado industriad en la plui.'.a de Cá- era eO s e ñ a r «ocpebario de ¡ka Suprema r i d o d u ñ a n t e su corta estanoi-a oti és-
N o f u é m u l t a d a . 
E n da ú l t i m a redaciái i . ;de multas gu-
do-
^ despedir a los viajemos a e n d i ó a r iemlo notacias isobre ailgúin d.esapare- manifestado, par -poseer d icho s e ñ a r ta dos, s e g ú n u n i.ofic¡¡o del 
Ja e s t ac ión un crecido n ú m e r o de ve- c,di,> xM POieblo, reeabiiendoi poco t iem-
clnos v aanigos, que demo^tr-aron a la P » d e s p u é s 'la ,no(tiicia i(te ha-her des-
f aml l i a del s eño r Sánchez Gi l las mu- a'Pa™cvl(lKi ^ n ,ia . i m B-^bao un h i j o 
chas s i m p a t í a s que con su tra«:o aura- df pafiair y q-fl dníainte I r a n -
dable v 'smcMlo han -a.,l>ido conqnis- cn^o d:> , a Ve^a.. p w o a euipo mucha-
tarse durante su estancia <*M> Ih-rabonilo por muerto. 
IJlcveu -felia v i 
viajeros y que sear 
chns sus deseos de 
tafia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
i m i l -
señoi- gd-
cuálr.ldades lenvidiaíble!? pa r a - r eg i r es-bea'iiador, por eiui-nío que no comet ió 
ta.-panroquia. failta a ignna jia^ra sede aplicaila. la 
CONVOCATORIA PRO- s a n c i ó n de neférenoiia 
H O S P I T A L Cansrtc as í , en justlcüa.".y cans ío tam-
¡ O q u 'al ífiin de caanbiiar impresiones bién que ila i n el agrión de esta d e ñ o m 
y ver illa inamena m á s faotible de lie- ¡en l a l i s t a de mudtados obedec ió a, l a 
stamciai de dup l i c idad de nom-
aqui. 
D E L I E R Q A N E S 
Hospúil 
me «mía para, il-r"-
llris Sanio* Lu. 
caso dieil mozo halladla en el mar, dé- 1^ « ¡ ^ e ^ (|ia t a r d í a a Ja Coopea-ati-
i atemieicines de aqne- a lais pea-sanas que siientam; c a 
anes, y enterado del n a .esa idea icionmiinnain hoy. 
> ha-
jaie ves, a 
cadlio condluonnlp \m <9ú ccmp-ania al vn dol .personal de l a Sociedad' Sol va v 
E i 
ALGO DE B I O G R A F I A D E L 
FAMOSO H O M B R E P E Z 
dligr-o alk-ailde don José Nm-eña 
pueblo que supemiase fuera, nacido o 
vctt'inio díbho- mozo, y ipoisituliañida de 
pii"bh! Tin puehio llegiairon cll buen f ra i -
le y 1̂ ro ibiosrañadio, el a ñ o 1680 
ail l u j í a r de .Liéaigancs. Itevaaido el 
wn entuai-asmo y pracl.ica.udo la nos inamifestó día-s pasad-vs quo tenia fraile d i mozo ipor delante desde el 
Compañía^ 
H. V. G. 
R i r i v d a , 25-3-925. 
D E S A N T O N A 
^VVVVWlA^VVV\A^AAAaVVV\AAA^VVVWV\AWVVVVt' 
O p o r t u n l d a c B 
POR R E N O V A C I O N D E A R T I C U -
L O S , S E L I Q U I D A N TODOS LOS OB-
J E T O S DE A R T E Y. :FANTASIA PRO-
PIOS PARA TODA C L A S E D E R E -
GALOS Y ADORNOS; Ü 
8. B L A N C A . 8 — S O R I A N O . LA X 




' ¿ • ^ 
•oUmv, 
0 • - j 
vol^J 
I 
ondiHl ) , 
F U N D A D A E N 1881 
, • nunca manera. 
^ gloria a 
de dar 
y . a Sociedad. a;l pue-
-Hft ' Montaña, deportivamente 
catadlo paseo y repJ i r , a la. vez, muchiacJio- y abra.zri'e 'cfusiva.meinie. emeairgado de lol-ras, s e ñ a r (Torrad, y 
tnilyuto' fie fiVK'iui .rdo a lia famosa histo- exclamvamdo -em^né l lores y besos que ayudiafnite sefi-rr Raimes, qme a w m p a -
ria que •owribioira ol •Dipltalbl'C! ili teraín oí] mozio' predicaba: «Este es m i hijo- fiados por l.ll 'dldlegadio ^uiliirnaitivo y 
Padre l'e-ij.vi-, ihiifltoria qnfj s i rv ió pa- Eraiiuüsco míe pnrdi' en BÍOibaiO». Aná- a^etddie (hatn. vdsi'baidiola -eisordi-erai (hasta. 
¡ M U E B L E S 
r a popnlainizair ' i l 
nes, cuma., s-^úin 
J. 
, êjop de mesa y para 




putóMo de. L ié rga - Jté^ias m-auife^iai-icanos • j ú b i l o s> Saai Maaitín, paira ver de poder rea.'i-
eil -nlitado •escritor, rríMlmiei ¡'ni a-l ser (Pépcmiciríiido ríl r ec i én zar do-s .(Icsens mainilíeisitados a dichos 
del piredldio Hioimbre-jiez. ll-egsiidb -par sus h-ermarrwns dkiu T o m á s . S'̂ fn«rt,'«. liinití -1:n'ein:s por -imnisdra, aut-i-
Vo, que no puedo n-.v^al^aa-' mis ala- ¿3 SaiOéMote, y Juan, sim, que amit-e J'aliad in'uniifilpa;! sobre arreglos en ci-
banzas mi m i s aplausos, p-eiíe a das a^a'-'a ji-i^ tad^s hiurena. dietmo^'trác.ióñ tada eiscollera. 
liialíiliililas pniieblríniinhii-.. a. quitmes m á s eiiigiufiá- Piinnc-iscf». que lilraseneüble per- » * * 
o ir.',.;!i N int-^v',: n !l v.-i.,- ¡1, ¡-abo. cual- mam^cia. an-i'o Jais expai:,- :•. mes céiráñó- Los s ' ño res ¿le 'I<>e!cflr»ir aitraviiesaiii 
qatfur obra quie : ' • e.n lienefioia sais do. i-us dnnid' i-.. por eil 'duro traunce d|.'i habar perdido 
dléfl pueblo, «ini ."ija.p-ne pa i a pr-od/igar Erai p'üi Éafl I'Vvi.nnisco 4$ fistaitura palpa si.eanipro y vídtéma. de Hiarga do-
mas etoRi'ics. en iias ipapsemia?, sino en ocauo 60 «i'-n- s seis pi-es, cfcnunideneia lencia, -a su liiiija Amiita, p-reciiosa n i ñ a 
los a-ctes que ést-a^ ei-'cntem,, s;empre ccrurspcindr^mte'y bisn iformaido: tenía de eaitcipcie 'años. 
quie |:|-tei3i is-otcs eren ilieaJjtles, pa-récc- eil ipeí-o ipojo.-i'hs uñ-ar- giairitiaidas .por lAcniiupafiamos a. los artinibuiladics pa-
rné idl'igi'no di© ifnir -sr/ailridiD el l.aiudable efeotó d-1' sa-Vtre; a-nd-b-a *.'«».nvei«-e dhs- d # s em su justo, -dielar y desnaanes l a 
nrciptWte del aafiicr N 1 ñ- •>,. y no he erf^a. m-» iivjoi'rtrumdidLe cul^r.V- su resi'iginstcálóin cnii-ifiiamia aieoesa-ria pa ra 
de ocnil'.ar, pea- tercAó, na •••.!-~ra.ceión crl apo, p.ues most rábaise insens'ib.'e a estos caiscs. 
al i^n-a.r qme d-ísap-iire-si'.i eso de cuanto te rodieti-ba.; tem •'•'<(> ü!¿ vez en » * « 
m-u-l wiTá. aomim- paatásim , nyuy po- ,. . ™ ~ 
ro a pr.i-Uiúí^i'O )>am- que ftj«?a Oiiteu " ' ' '"' " 
fámdo-i5 rpúirihcamcmibe m r r i . puew -
oito n|'t.r;,ni'"irí'e i i r 'ri'i i.rH'; y cspaficl. Y 
ahoavii, •.giraiciai.- a -'a. ^Doña aiin •i;:'-idad 
de m i ireepoliaUaD y hmen am-'go el 
ii'as'. 1 n a i t a r l o &s 'ésdiá, d a n José An-
NUESTRA EXPOSICIÓN T CONSULTE PRE-
OIOS ANTES DE IIAGER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA'«CAS i l iCMILDE». 
L A I G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M . MATA 
C O M P A Ñ Í A . 2 2 . - T E L É F O N O 3 -22 
El chocolate A N G E L E S 
om ctó'to
¿ T ? " l m m » d r o g u e r í s s . 
mi ^ v mu, mm 23 
^ N T A N D E R 
m", * Uia.ñ -, el 011:11! hia ít.ciido pa^fl 
r 
Aceite e x t r a í i n o S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio, 28 peFctaa lata de diez ki los b i n . 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . E s t á elaborado con 
los mejores cacaos j es de exqui-
sito gusto y deliciooo aroma. 
D e p ó s i t o ea Sautandcss l í . AJN' iONIO 
T A Z O N , A l m a c l u de i a txúgDar f i io» 
I 
A R O X I . - P A G I N A I rmuwuw « n n i n o n s 2& Dg ^ 
S c c c í d n marítÍTna 
S e r e c i b e n r a d i o g r a m a s d e los 
ti a s a t l á n t i c o s " A l f o n s o X I I I " u ; . 
a,ho.ra «eil -único qiic ha ree'in:|)rcn.didio 
«Unióii Hiillora», 5Í0 ídem..' 
"(iuN adoU'H'ai', ĜO ídi'in. 
E L «¡VJE'LITON D O M I N G U E Z » 
VA día I I éé come-.51 •• sflilÓ de V.i-
go pata il-os ba-iiCK.'» de Torra nova el 
^apur ospu'fidl «Meiliitán Uuniín^uez». 
" C r i s t ó b a l C o / ó n " . 
G R O N I G A 
•Lo îuto-á uua 'noliicki de gran iisip Jiia.neiiia p-ama di dicî aa-roillo , de im&sl-ra 
flíjitla >5 510:1 ieai5 nte. 
Umia, tiievástia qi<3, diiicho sea de paso, jpfiislia pr©£G(né33jtiei alo.nción a los 
asainit.xs iniariliiaois, .aafigura que .ia CíCj'.:|jafiía 'J'riisa.i.liur.uca va a encargar 
a l-as ílaictortejsi i S | - :» í . : ; jo , C'ádia y E l Fenrcil, l a t&tíMmC'déni idc vaiiois 
¿uiqttas aneircainites. 
., • .-."Auwpici esto mo es O101 sisfioionite para ev-M-ar ios eiü' wmes •diafios- que c-i-
t á c^piffláineinitiainido la hractolStoia de .la conatu'iiicdón ajiava;!, '¡iiíplkíi im im-
puJ&o quM' podírá muy bien calificarse di? poeferfiiso y giiaiwl.oni«ai'ti-?, efica-.z. si 
<-l ej'055iiplo <ác An mfjnrujMula. Cons-pafiía. ee taegMjido p¿flr Oitrais, ames do que 
llegue ilia iná'> coanplielia •j.Hunai'jiza.i-ión en ios a-^íllcn rspafH.'les. 
C o ü w . h ; I k : « ! . ( I < i con •>h:>\< cyotioius—'dice la r¡ vii-ia a q1"' almlii in-^ccririr-
inírni die Ln̂ liartieiTipd láis de qnie varias ijiep^bioa^ siídlairaeiniíeanialSj isoiita» 
.pllaw la Alcgcinittoa, lian oanifiiadit) a los afi.triilícreis .dle ilai juciíiükiinuda inaci'c'n 
l a .coiiiHliinireK'm df unas ouaintiais aMiiid-wk'is iiíteir^ainitea 
Uado es-t-ado d..' rMiestliiáfi .rfbiek.a^^ p'füíl.icüK y eicaniéonidas con jas 
rofcaadal'i ^ejpilbliieais pjo'ülríiái eil Gobicnhlo leintialílair can éxiitio íüegocia.ciones 
párá que lüaia niiiBimíis, • n lugar de pr^sciaidiir dis ixcisetoote en «sbe orden de 
cipas, ehicaiigan^an a 1 i ,- . - ostMl-eiTOis lia crmistrnccmn tío sus buques. 
T^ñibiíén ai!iguir5iais RcpüJilicas sudaui&nica.iiiHis liian .eaicargado buques a 
los • alstáitcircMÑ íi-anic-pp-is c Ltasli-ano?. álgunVas ide gra.-i ••• Mua'.je. 
Ks a'nsn'jntaMe que miemitras tant^ fifc&ifam íaictwia.s estén ifutu-aveean-
do iCijirciiüíhstr^Mraí \%riülaidCTiíiim.epíte d^attóohaitos, vieudio áteamuSa -a pasos 
iit-igamtiaiits l a topoaJ&aiwS'ái do su desenvcilviniiií.mto en el rn(0»pciadio inuin-
» * * 
l a pesca del ibacalao, que entre nos-
otros se iiaülaiba completamoaTto abañ-
(ionada, deíipués die liaberla ipiactica-
do varios s M o á 
il-Ji ((Melilón Don 1,i 11.iíiiez», alioi'a. oo-
1110 en; la priraena ca.nipai~i.e.i dleivada a 
caibo el afio anterior, va tripulado por 
pescadores gallegos, llevando además 
11 m capitán de pesca francliis y los ex-
pertos contratados de ila .anisma na-
cionalidad. 
L A P E S C A £ M F R A N C I A 
L a s noticias de San Juan dr Lnz 
acusan entradas de sardinas en aquél 
puerti.'. tod'cs Jos días liona.nciblos del 
mes actuall, en cantidadics aligo ma-
y.i ive-- qiue i¿^L |̂¡tójíliíj|M%jj/ •Iregi^-trán-
doste Uiiius días partidai.s d-.- (i a HO mi-
llares por cada embarcariún. de- 8 .a 
60 y de 25 a 90, 0055 un pixnnedio de 
40 barcos por día. 
•El taniaí io de lals sárdopasi de 30 a 
50, 25 a 65 y 30 a 70 -pcitados en kilo. 
Los pieciovS pagados oscilaron entre 
100 y 300 ficaicos el millar. 
•̂ VVVVVVVVV̂ VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Bolsas y mercados. 
M..a.d,rÍíL enlre ellos «Kl Debáite»., que; puMicó un 
a Éiiésitíra Miaff̂ taiá mircieattííte, se, Éaiii ocupaido de" 
Ailguis 5:015 p.e¡ 1 i'ó dices 
bvillo .ain'.íe.ulo de eiicorni 
viajo neipidii.-iiiiM que iiií{.mííutienite biz i , de Habajia a Sanlianidleir, el üiermo-
so 1,1a .; .laiilieo tiAÚómo XI11». 
Akninia,- íc&víM&F. matitSxaa» exlranjenals, Brcoft'kindlo l a Tüüfticia publica-
da .poi- la Prensa, de la : ! l i a r e n on!.-nit.arii.s ravur.a.bii!íh'!mos para nues-
tro nrestúgiio imavaJ. 
1>é unna de &Ü¿ iiien.'.ic-r«.L'as rev.i?tns itraduciinics mS sAgnJueriindS párrafos: 
td-jl \-.i-aj!• irápido del : .• -ariániieM espíiolicil •ileimio^ira címrümgMé que 
cada, dkb'iiim-cr.':< ¡ l pei f .vksnamk'riU en ikss buques espafioles, ttialsta ? l 
exlrwrno ck' que .kan n lapctído 6'(yú (ti -os que se coní-iidleírakan eomo lo WjfiJS 
p r j ' í ' c f l i e Ha oftnsíitiuccftón 5>ava.!..) 
<¿¡..a •{.:• ,i;q:.a,i'iia. T; ,1, vi^áík'iicia ospailicilia, adqu.il'.i'i u n .preFiligio enorme 
nir'.rccd a, los uia^iM'fico • buqn-'.s q n , c.cdno el c'Alfimr'o XIII». eaia-can la 
r u i a (fe A o í i . U m , t-e. J aííiü «•r-'- rd'» de gnanink-.ki::!. in.poi-t.aanoiia en lia iüs -
F u 
E» • 
D i i 
C . 
B . . 
» G y H 
Exterior (partida). 1 
Amortlzable 1920 
tórtiti de Maíriná rom-
M E C H E L I N 
• • • • • 
r , , 
E1 • 
D . . 
C 
6 . . 
A , . 
C O M P A Ñ I A T F - A S A ' f L A T Í - diferentos nieieancias, el vapor «Bar-
T I C A Scspún madü^Wíiixar" n di '.des rxi es-
ta Caía' f'ccí.-diuimvtíiiniía. ••:r«c.c;;ni"rRl>ari 
cia», procedente de Darcelona'.. 
E L « A U G U S T O » 
Tamíbkn es eáperádó, cpn car.ífa 
E n 
•nave^aíntí», ssn rrtoveld'aldi, i.eil martes, g^neial, el vapor «Augusto)). 
25 '*m Jietnall, .sil 'racd'ndiía.. el v.apr-r 
«Grri^tóbai OotlÁn» a. 1.420 mUhw ('.«• la 
««atoam. • y efl -c.-VHoavio XII!-> a 1.208 
millas "O ,:-iiüa. 
thovmiSHro b e b u q u e s 
Eiltradps: í^orítio», noruego; de 
Lisboa, <•..: lasfere. 
«lA-ngokv», de- Bilbao, ron ¡maíz. 
«Draytou Mc-n-.-.r», Lnglé.-; de Hi-lbao, 
con ca i^a general. 
«Mar del Nor:£.:. de A v : n . n ina-
tte ra. 
Despachados: « D i a y i ' - i Mó'nor)), iii-"fmi para Porlklie-í.d, con gasolina, 
en iráñstto . 
O B S S ñ V A T G R ' O M E T E C R O -
L O G I G O 
«(Persistencia de los vientos del Nor-
te en toda España.» 
S E M A F O R O 
«Orsfe bonancible; rnarejudiilla del 
Noroeste; cielo cubierto; liorizontcs 
acliuibascados.» • 
M A R E A S P A Í L A H O Y 
I>lea:¡nar-,.«: >¡ a ña i 5-,3U; ta id.-, 1,47. 
Bajamares: ^ag lána , 10,56: 1 ar-
de, 11.11. 
E L « B A R C I A } ) 
E s esperado en' núeStít) pu iW, con 
* * * , 1917 
Tliaros enero .• 
> febrero 
» a b r i l . . . . . - - . . 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100i . . . . . . 
Idem Id. 5 por küO.. 
Idem I d . 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco de| España 
Banco Hispanoamericano 
Ñ U E V O C A P I T A N Banco Espaftol de crédito 
mí sido nonjbrado capi tán del va- g} iS^:pe i?^ .de laPla1;a• 
ñor «M i n a Luy... iuie>tro querido ami- m*S„° „ Cral 
go Jua.a m Rodríguez i S e i ' ^ r e n t ó B ) . 
E L « T A M B R E » 
E s espo/ado, con carga gencraü, el 
E L « H E R C U L A N O » 
revé entrai'á en este puerto 
el vapor «He roa! a no», 
mercancías . 
Procede de Vigo._ 
Con diferentes 
vapor «Tambre». 
C A R G A N D O C A R B O N 
Sf. encuentran m Cijñn. cargando 
ca'rbén, e n d'e&tijio a Santander, los 
b a i-e o 5 siguientes: 
«San Caii.'os», 2i0 tone.ladas. 
«Monte Faro», 180 ídem. 
«Brfne^pe'dé Asturias», 440 ídem. 
«Pilar»' 180 ídem. 
«Ineschu», 190 ídem. 
«Nanín», 200 ídem. 
«Lequcit iera», 230 ídem. 
«I'ldiurni?)), 220 ídem. 
«Forua», 160 ídém. 
«Langostai), 200 ídem. 
«Marivi», 180 ídem. 
«S.itán», 800 ídem. 
«Luis», 420 ídem.. 
n i § 11 
n i n i 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R I 
(ordinarias). 
Norte • • • 11 •«• • •» 1 • • t • 1 •«• 
Alicante' . t t m o i . 
O B L I G A C I O N E S 





Norte 6 por 100. . t . . . 
Bíotinto c por loo., , , , , » 
Asturiana de minas - . . • 
T á n g e r a Fez . . . . . < . . . . . . 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por K W . . . 
Cédulas argentinas . 
Francos (París) «• 
L i b r a s . . . . . . . 
Dó l lars 
Marcos . . . . . i f i . . . . . . 
Liras . . . . . . . . 
Francos suizos, 
^raaeo» .be lgas 




















n o f'O 
109 50 
570 00 

























u ú e á o s a u e r . 
C A S A D E S O C O R R O 
A v r fueron curiadas ©U !la Lasa d-
Socoiíiro: 
. Va'a atina.. Revdia. SánicllOZ, de UVl 
año, d& hcrida .incisa en el ojo d.nc-
cko. 
Fa-micisca. Eei-in'inl,/. Gajináj de 
veinti'ires años, dei i .^isión <-n. la >v-
Kióii me rite ni ana. 
Carlos V«rlliiseca. de diez y ipicho año- , 
le diisteaiisión en el pie dier.: cho. 
«vvvvv» • » . . s v.x.v>'vW\'WVVVVWVWWV'WV'VWVVVVA 
L A 
Í P E C T O Q A L . B S 
• D E Q . F . •» 
' E N U / O O E / ^ E 1 8 2 7 " - L E O N 
u k i c h e n mmn b h d h 
A M O S DE ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 



















































NO C O M P R E N SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen !a mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO K U D Y M E Y E H 
CAJAS BE CAUDALES U P S 
Venia nclusiva to Santander j la provincia: 
V D A . D E F " . R O r s l S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , » 
M A D R I D : 
RXTDY MEYER - Preciados, 7 
Ce ciiovKia c:n la na naim nos pirmiti sfrecir i cuiitros lectores 
MStaciia di {jen aesilas sobre el valor dt leí maiiuiias y ulcula'laru,' 
tisficir su i.'npcrle presentan ssle va3e. 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T F R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n j . - S A N T A N D E R 
1 j l r ; i vdo L r 
díi l ibera bomuoicáótl 
Hucv.uxio uiogo 
ItVrl; 
ta y tres arios."df"i¡":':tl,ü.'í 
tura, de la va.nioe '"':<['̂ ' 
l U ( Oüu-.-id,, v |, W«-¡k| 
(fü:- lienr . - i |-( 'ŷ '1̂ .̂ 
h jaUi'toría, p ' ; • 
aJ c o j i u ^ m í o , m 
dele la bieideta 0ljH 
•i" Probarla, % 





L a iMqui.mi Su{. 
¡y ;a.s ip.n- ,,| i r a i n a j p i 
íi'« .si' alude. ariresiM-.-
V'dVtefla, a- i (!;;„".' "I • I 
periódicos de lo «J. Ĵm 
VVV\VVVVVVVVVV\V>A\VVVU, ^ 
be dirigirse Q| ^ 
na,es 9uc no hm citado § § ^ 
í ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y mcip, 
cianea debe', dirigins ol 
adminisírador-^grenie,-
A P A R T A D O 62 § 
VVVVVWM 1WVWVWWVWWWV 
S e v e n d e 1 
en el Río de la Pila, pmpi 
dustrirf, taller o alinac^ 
mano, 
jnfonnes en f>,ta AdramM 
A V I S O I I 
I . a zapatería «La Amei 
Ribera, número 19, ha 
dada a Puerta la bierrajiJ 
ÚLTIMOS MODELOÍ 
Gran Hotel - Ctdé 
R E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ia 
(") producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servkio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Todo aficionado inteligente; 
bicicletas siempre eiijelaman 
por que sabe que es la bicicleta 
^inal , garantizada contra todo vicio de construcción. Artículos pin̂  
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
O A S A . IZLUIZ A r c o s d e r > ó r i g ; a , S | 
><H><H><?><5><H><H>4>< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCJETJONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrilcg dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviaj 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* | 
«regacióu, nacionales y extranjeras. Declarados st* 
mijares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A I . A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A í í O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN. 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para oíros informes y precios a las oficinas de la^ 
SOCIEDAD HULLERA ESP î OU 
1 
' ' A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran Yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de güeero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito.' Doctor JRenedteto, TfVTio 
D « v e n t a « n U s p r i n c i p a l a s í a r m a o l a a d » Eapafta^ 
í5aatand»ri E. PEREZ D E L M O L I N O , - P l a s a da Ia« Eaonalaa* 
Fábr ica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas 'espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
p aís y extranjeras. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 8-23 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 22 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N T E 
ferfec/á aoJî icó.ción ole /o/ mejore/ esfimu/anfes 
I N S U S T I T U I B L E 
• e n - i g a 
n a p e t e n c i a / , 
E v f a d o y a n é m i c o / , V 
í u b e r c u l o / i / i n c i p i e n f e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l e / . 
N e u r a / f e n i a 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIAS 





•MAPzo DE 1^5 r E t PÜEBIO m m m 2 
ICIO 
y lililí; 
AñO Xf.-PAGINA 9 
É l 
u e r í o de S a n t i M e r 
quo 
'9irse al 
9ue no Ha, 
r á p i d o d e n p o r c s t o n r a o s J i e m i m e s 
y a B A Ñ A , V E R A C R U Z V T A M P I C O 
IOÍ1'o serefie-
f d e a ^ r i B v e l v a p o r é Z X O 1 & &k* "t i 
gj f3 d e m a y o ^ e l v a p o r T O X © C3L O 
g l 2 4 d e ' l u n l O p e l l v a p o r H O 1 S » t i » 
tiendo carga y nasajeroa^de primera y segunda pelase, segunda económicayitercera*. clase 
^Íml 0 PRECIOS D E L P A S A J E E N T S R C E i t A C i ^ ^ E . 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.-Total .pesetas 539,50. 
ftí» Vewicraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,76 de imoüeBcos.—Total, pesetas 582,75. 
añores están constmídos eon todos los adelantos moderaos y son de sobra conocidos po 
Ketosvapu ^ recjben ios pa8ajeros de todas las categorías. Llevan módicos, cv 







a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
v a p o r OROPESA 
OROYA 
O RIAN A 
O R C O M a 
O R T E G A 
ORITA 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso'y otros puertos de Perú y Chile, AíjMI-
TIEÑ PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
S» Y CARGA. 
p r e c i o d e mm n mmm [mmm mmm] 
1. * clase. Ptas. 
2. a » » 
3. ° » 
O R Ü P É S A 




O K C O M A 
G R I T A 
O R I A N A 




Pesajeros de cámara.—Pa ra servicio de 
los españoles estos baques llgvañ camajeros 
y cocineros espaíiolts encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
ise hac-.-n rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores j¡r condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER 
Paseo de Pereda, núin. 9 —TeíéíoBo 41. 
Telegramas y telefonemas: B a s t e r r e o h k á . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L * G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
« y ímcrip. 
! Origine d 
>Hgerenie.-
O* j ' 
V\VVUUU\\wn 
i d e l( 
<> ahuacéa.; 
esta Admiuii 
A P R O V E C H E N S E 
&oeedflnt&4e una distinguí-
.aaiíU.vnJo todos sus imi"-
Lvob etos de ocasión. 
1 aKC A D tí N O E 
WiaBCo, nú mero 17., 
r BAJA se vende, ca-
[llodeBuüüiayor, propi* pa-
Üftdttóttiao aiinacOn. Infor 
n^Etaa'imii.isu ación. 
i «La Ameî LTlMAsemaua ue ventas en 
0 19, ha sidoBluoiiioneda de la P r i m e r » 
la bierra^ij^da número 28,4.° piso. 
«¡lomhras de teiciopelo pam 
S MODELOíHaalgunastamañODjuy t;ran 
es, viuiua y otros muebles 
[mIos, gabinetes magníf icos 
i caoba y nogal, cuadros, co-
íiory otros objetos, 
•jealtiuilael pjso con heneo-
coarto de baño. 
inteligente slo 
elija la marclj 
es la bicicleti 
.rticulos par» 
o n g a ) SI 

















BAR R A C I N Q 
COMIDAS R0ONÓMICAS 
[LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
V̂ENDEN dos motoref» de 
|'caballos Cbda uno. Uno 
p n estado y el otro déte-vm. 
i m->Tir\ p , i pfta Adm^n. 
a P i l a 
en p a r t o s y m a s a j i s -
.StI,1.SPF-pAJE EMBARAZADAS. 
r'tasdeoncea ura. 
J^a^tpdo Teléfono 434 
P e r r o s d e c a z a 
E a Oinoj«.-do y a disposición 
de q lien hcredue bjer hu.d.ueiio 
se encúetitráü fécdgr'doa «errA 
y pe ro sabueso; Ktjos Infjr-
mará don * el ,\ Cíibrtro. 
G K Ü S E R 
Arcas para caudales y cajaa 
murales. Máxima segundad. 
Precios sin competencia eii 
igualdad de calidad y tamaño. ¡ 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER.I 
Apartadol 85, BILBAO 
i 
u¿UIDU ION verdad de ga-
bán-cs-grabardinas y trinche 
ras, por fin de temporada. 
P^ÑRRI* Y^A«TREHiAde 
MaSüel (larajO, San Francisco, 4, 
5" B TRAívPaFA café en si'.b cénirico, buena clientela 
coridiciones inmejorables. In-
forma e ta admi i tración. 
018 
í B ü e i 
A C U B A V 
3M W da A15RIL, a I r b íj-ea de 1» tarde, saldrá d i 
t—flwvo icoBtingeaci»s--el T»por 
m caPlttn DON EDUARDO FANQ 
0 Pasajeros de todas clases y carga con destino 
fem"AI:ANA' Vl-RACRUZ y TAMPICO. 
LlTFR K D1SPÜ-NE DE "f.A-MARUTES DE CUATRO 
PfjPr, Y C0MEt)ORES PARA [EMIGRANTES. 
mi DEL PÂ Â  EN T E R C E R A ORDINARIA 
^VeiS-.P18; Mí', más 14,50 de impuestos. Total, 549,60 
l̂ Timti ^ , v*** l-oO de imtmeetos. Total, 592.f'0. 
^••0'llts' ^S , más T.'SO de impuestos. Total, 593,60 
^'l'ANrS í 0' alR8 diez ¿e ^ íaañ»^*. saldrá de 
—uaivo ©jütinge acias—él vapor 
L a mejor y la mi : barata 
máqt>iua de escribir pira des-
pacho y vitije, es la 
D I A M A N T 
Se entrega con un henno o 
estuche. l>ir¡gir£e a los repre-
sentantes o representante ge-
neral H K R M A N N StOEcKER, 
Sánchez Sil ya, 11, Santander. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MM mm. W mim Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
J U A N DE HERRERA, 2 
ehocolates CAJftTAGO." Selec tos cafés. Fábiica y despa 
cho, Marina, .número 2. 
tn J a «ALCIUUUKtiJA AMK R1CANA. Velasco 17, en 
cootrareis el NON PLUS ÜL 
T R \ en el r<imo de tmbntidof 
y carnes de cerdo. 
Q B TRASPASA pequefia iu 
dustria en marcha. Inl'or-
m.-1 ¿iu en t sta adininistracíón 
GRAN ALMACÉN! C E 
¡ ¡ N O V E J O A O ! ! 
VÁLVULAS 
( B U D A P E S T ) 
PA8A MDlOlLiflM 
M E ? 3 
(débil consumo) a,r6 am-
pére, 16 pesetas. 
V á l v u l a s H 3 
consumo corriente, IG'ñO 
Ptás. Lámpara Tungsram. 
Telogramas "Tüng8Pain"-Il]ailp¡ií 
Teléfono 39-49 M, 
D I Ñ E R O 
[o obtendrá con ARBOLES, 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Oponía Mm-PDsnteUiemVapgBS 
Inmenso surtido —Pre-
Clotíoá dibujog para K 
témpora lu 192?. — \;ode-
los de las principa!', s 
l'.-ihricas d- í uropa.— 
KREÓIGS ECONÓMICOS 
[Casa de l'aleriaiio í l o n s o (¡areía 
fitoBiSiía Primera, 14.--T6I. S-B? 
DKUUIKKÍA Y PEKi-'ÜMiCIUA 
a la fábrica de Suamayor, 41 y 
lo pasarán a douuci'io el ex-
tenso muest ario do toda clase 
de corcinajes y sí como las gi an 
dos colecciones para su fabri 
cacióo a la medida en tercio 
peles, damasco3, madrás, seda^ 
v en inlinidad de artículos. 
Presupiu stos económicos pa-
a fojodas y hote es. .Modelo? 
especiales para cortinas de mi 
rador. 
Representante de Us oorti-
na.s crientales de palihos y !a 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y cases de 
'ampo. 
5 
• MaSiaaa, Verir«ris«, 'fBapísa y " 
«•WaSíaüAB SALIDAS FUA* M 









u \mm úm. 
| «4l(lri ¿ • — 
tcd/A?1 puert0 el 7 de ABRÍL, admitiendo pa-
^ n destino a íílo Janeiro, Mcís-
incim^ • rcera oroinaiia pam ambos, 
lí^'nfr lc:i?^8t03, pesetas 007,75. 
I ^ V^Sec4^d ic !o :ne5 ' dirlgia-se a cus agentes 
i ^A- P a L . wK0RES HIJ0 DE ANGEL PEREZ Y 
ón t¡iP„ ^Pere(ia' 3G.—Teléfono, 53.—Direc-
tovideo y Baenoa Aires. 
destín oa 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color 7 más baialo. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L a GRANJA 
U M S U S 0 3 0 5 
Cristales z e i s s en galas mo-
dernas. 
Burgos, 1.—Teléfono 9-77. 
flOCHE FORD, en buen esta-
V do y a toda prueba, se ven-
de barato. Informarán: Oaraffe 
Mazas, calle del General Es-
partero, número 10. 
F á b r i c a j i o l i n o 
_WB--11B_— -"xle en el pueblo de 
Mazcuê vas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, J O S E D E L O S 
R I O S , Comercio. * 
T O R R E L A V E G A < 
Í sE^íDo terrenos en SOVa-
w L E R , próximo al Sardicero. 
^ ¿RlíLA, San Francisco, 26 
de una perra sabueso, color 
blanco, con piiua* ot&cilH. ü 
disposición de sa aneAo ia tie-
ne Cipriauj Zarrílly, L a he-
yérc^, 17. 
el 22 díj abrü. 
el 11 de mavo 
el 3 de junio, 
el 24 de jünio. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 9ñ ñÉ asesto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Y£ PASAJEROS Dfe «AMAaa 
I TISfíCERA CLAfcir, 
PRECIOS E N CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana PesetaB. 5S9,6ü 
Veracruz. . . . . . » 582,76 
Tampico. » ,rí82,76 
Píueva Qrleah>i » 710.00 
JBh estos prec-ve astán incluidos todos los impuestos, mt" 
k c b a Nueva Orleans que son ocho doilars más. 
yátom* o*9M-o sMci mmm ümtt» w f»$ 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.609 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C i . R \ ^ L A S E , los cama-
rotes son de D O S , CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasije de 
TEKCííKa C L A S E dispone, además, de magníficos COME-
DORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S . DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo C5p.añ.Ql, 
¡ÜÉ R"ia»aaiíiiSa a loa ssüorss pasajera» qiK3 m ^r^ssalaisi 913 
Agencia coa e&airo dXas ao antelación, para nsM t̂ 'facwskzaiml&A é.9 uubarqiu g Maogú sai 
ft;*?a Bcia r.\&»9 á« laíormís, diriglrsa a b u ^8nti;;«á. 
ífelbl^ y .GíjOBj &OM KANGItíCO GARCIA, ^d-Rfts , % 
m quiera g a n i r s e in i l pesetas 
o t r a b a 
d s d e o d a rmlblré i i i m d d i a t a m®> 
aRKIENDO un piso en Jangar 
05 de Monte, 'barrio Bolado, al 
lado de ia iglesia de San Pedí o 
Informarán: Gntitrrez Herma-
no3, Ensea&nz», i ó. B A R C E L O R 
a A v i Ñ O . 
iiiaiiflinas para w r j bordar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
H E I H 
M A QUINAS Eü PE CIALES 
de iouaa clases,parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sasl) cría, c( raes, etc. 
y vara la labricación de 
medias, ca'cetines y géne-
ro de punto. 
niPRnción DPiifpa' en España: 
RíiPlDII,:s. ll.-fiVIíiÓ, Mparía-
738,-Mn8ÍIfl 
Pídanse c »ti ogos llnstrados qne se 'enriarán grajia. 
MUHiLLUi, >•< 
I C I O A D O M I C 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
L a c o n s t r u c c i ó n d e g r u p o s e s c o l a r e s 
p r o y e c t o s d e c a s a s b a r a t a s . 
•El Pueblo Cántabro» en Burgos. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a J u n t a D i o c e -
s a n a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e 
l a M u j e r , 
H O M E N A J E A S U M A J E S - DA SEÑORITA MARIA 
T A D L A R E I N A EOJAHRl 
Ha mudua ibiicaupo que- muinjealoisaiS Entire -̂ raandes y pirodcñigiaidas «ap-l-au-
seftarais <le ««tía" ilioca.l8d.ad, rniu^iais <& eos se •lívíunrf'a é ÍWÍAQT Oía jnotoWe e&-
^Uas p<eâ C'n.wicinities a (lia gikirioíía vtm- cRirtona eeflonliita de. 'EdifliruM. 
tártaiíiiún de la Cruz Roja EspañoJa, Goiiiiii'eiiza Kíitoídlaudo «I P.ws damiate 
qufjríiain cireacr m muesína, icíiiudlad wna buafeaBestes eni aianilsne de lia Joanta 
.Uuirtia Dioeesiaiua de Hia Aceitón Católi- Qemrtirall de Mídditiid, .rupfí^mít.ada por _ - . triŵ mñ >Ía ^ « í w haMiteí* 
<-a de ía Mujer, .pao-a lo cual Su Ma- Ja e x c e i c t ó ' m a sa&ara coflKle&í. de Güila». Jittato. Valla, RjovlU-a, Callejo. íJuc-cK>n (te «.usas ^ar.utas, 
L a discusión de los Presupuestos. 
¡i 
Volvió a n-ewmnsp iaycir tett pleno mu- mes .(M pl^upucatia cadimairjo. Por les locales destinado., 
nácipall, bajo lia presádicaTciia del alcal- cortisecut-uici.i, debe busoamae nina con- 'Crep di sefieep Péi-oz . 
de, señcir Vcigia Laanem, y com -asis- itirapartrida que aiumerntarrá las glasto-*, con cicit.e 'mnppéfitito y \ 
teiícla de (las cionioejallcs ©eílcinas Pérez poro que «5 imprescindibile para cuni- des, con lim que s ^ ^ ^ j 
cM íM.oll'L'nKX, pionaq, 'Rú-a, Mazzola, pl'jf con <é anamdato dle lia Ley. do ipara Has escuteii).lr r̂Ü 
IVio^op, Seoían.e, Huldiobr-o, Vega Ha- IPn îponie por ello qiuie se coaísigmen trucclón, pod'rán 
zas, Piino, Legaz. Agudo, 
Herigij.,,. j 
Ra.Tî eda, 20.000 ptetsetafi para esítiaimlaír La. cons- nona. cateig<Vi-ica cufloilT 
garantí- se sisa-Áim hoy .„n "*_.' 
J>eapués de tos acilaj^ciones he- ^ aa constaccaón <% gta.pa-s 
cecdkuneis. 
jasiiad la.'Redima íiciñial Victciria Eugfe- Gaviiia. y l a .sê erna diuquie-ia dfel l-nfan- Roiz de Ha Panra, Ncgiell?, Riubs, Nie- da.ndo ínn ellas el uno por ciento do 
ñ i a iJi^mncrtíó «u -astetcmie.'ia icaiiando. stí lado. to Gonzíulez, Valle, Reigiaitiiflo, Moi-o, initenés ell' «piPoyBcto que ¡títerug en cstu-
aievo,^- a «tfeoto <íll aoto .inaugiu.raii; pe- Bajee eorus-laa- ^i^uglcantín-te que la c0tonmo v Pasciuü' dfo efl Moaite de Pitedi d. v 30.000 p« 
éo llegiado éste causas muy imstiñoa- Aceitón Cart'DiDLea de ¡la mmm »<> solo ^ ^ « « ' " V • 
dtíiS Juan üimpedlidio ía ¡kx. Sobc{ra.n,a ve- se reítenp a las eencrais de -elevada 
nriir é Burgo 
De Madtrid Miraieaicm, dan.d 
a tan Bimpá.llco .acto, Jas paccB .̂»-
rnlas señoras oon.dle.aa d»? Cia.v:.a y du- Exp'Jioa cóirto «e cireyo conveniente * quidación dh? .TeHétoos. 
quesa del In-íamitiadio, y la mfamG es- ei o i m r un Sé&reífetíaidtó nacional fe- EB «eiftor Vcg-a Hazas pide que so de * _. ... 
craitoc-a, elocueinW? Círadctna y conce- mWtm, y ef€eí,-'v;;.n> ¡nt.e. epujadó orgíi- fleotuim aíl aipt-kanlo £75 dlei K-fitatuto 
jala de aquel Ayuinlt.aiiüicin¡to, ¿eñorMa lazado, añadiendo que 'para peder ob- ¿:j¿^w3eifli v se ctunjo-lia sin con-
' i ecrv'ar era fuinCTjonanweinito sema muy , ., . * 
com-eTiñomite que .lo vir-Ataigm. A conti- íempilaaiomeis., 
üvo. 
clase eociiail, eSxrn a t.cd«.s la^ mujerf-s cli«|S ipar H «efteer Pérez diel Molino, « a - 1 ^ «>• 
lo a-salce en gemí-ral, desde las ntóis «unistoarát.!- ^ a.pnneba cO acta dfe la saatón amite- A ^ caiaitadia;d 'VM*™'*™ m*mm 
i fCfiUitísi- cas hasta la^ máñ- hujníiilidics. . Ia3 52.000 peseitias proced«nft-cs do la. 11-
IAÍ canlí.cista. Ha piresideniciiJa, que pon-
Maoiía; .de Ecbaimii. 
Como qu/iiera que ilta liona marcada 
para efl eom-iianiaoi di? la v.ciliadia era las nuaoión nliaaUkeitiá que hai^ta íia fecha 
mea y mlediia, y .el itmem que conducía hay en diicha áauPíiUaioión máís de ci.n- d rá Oia<s .opcQ-tuniaia sanciona a, ios 
a lias ifliusta-os \iainra5 venía con re- cuemita mal asccibaidns, y que todas las ¿^©^¿ji ,^ que noi a/alstan a cumplir 
•bóso, .el cxceilentí-süno y irevermdísi- Asociiaeioínes de Madnd' eeitaj) agrega- £ 
ano .cíardlenial Bjanilloch dásdft el paiio das .a é?ita. 
<jie buít.acais dijo a l diistíimguiido públieo 
que lleuLaiba el odliseio: —Ya. eabéis 
que vueertro cArdemail es puntual para 
¡todas las o o s í u s , y en estos ntoonentos 
«s lia Ihictna de darr com!ieniZi> a l acto. 
Las viajfirais aiún nio han llegado, a 
causa kiidl retraiso que trrae el 'tren; 
Terminó comí Ja fiiiguienle cuarteta: 
Si los lioiml.!:! !̂  lie íaMairem, 
do qu.e ¡sáüjéflics suceder, 
lacard'ics que las mujerps 
nunca m dejan venrear. 
Dicha. cu.a.Titeta, según Duns manáfeSr 
lia oradora., fníé eamrtiad.a pocr una. 
E l disttnguíido cctneejfll se extieiide 
en ecneiidienaoiones sobre la q^eflfidad 
de que iSanitander ise leaumontre per-
fectamremite dortiwia de esto-- cenitros 
docenltíis <l'& nina mamiara d^ftñfttftvia. 
Piobfpítóie i!l eferâ r Péif.xz del Molino 
que s." oáit.udie un prosupuesto de un 
iníillórj de pesetas y que fie tome a 
prestajno esta cantidiad del liustituto 
La ii<1-.a expuasta p q . j 
rez del MoU^o e s ^ ^ i 
mo entusmsmo por ^ 
encuentiraui pre^sejit̂  Z 
E l señor GaJAn, comm 
l a Coanisdtin <lb, 1>̂ R 
historia de ¿uls g^Ua^ £^ 
la etnsoña.nK:., .prob^^' 
que l ia î itudiiKulo conc^ 
Anuncia su pa^pósito ¿7 
¡un emjpír^ito del ima¿\ 
ó» Píev-íwón, s a ^ í z á J l 
•ingreso do « ¡ ^ \^ia;ii w | 
ñcaciióm do nn griipo ¿ i j , ' 
Tetmina inaawíestánd^ 
JT0 




C O N T I N U A L A D I S C U S I O N 
D E L A S P A R T I D A S SafíáSáaií de Bi-evistón, con un cinco ccm' ^ P^pue^ta dal ^ 
A pefeitóni idctl tseifor Vega Haaas poo- ciento de taitemés, amontizable en Moi'1JW>. P^o sdllcitimdo í 
se da lectura del d.^creto que deteirnii- veáaiítfe años, üo qmí isupone una. con- ^^f tan 'Jos térntinas de ^ 
na ila obliigaaión del- Ayuntamiento signaeién anuail die 80.312 pesetas. ctón í:1 batido de ^ 
pana l a creación de un Dispansaiáo Esiax mana, no las giavamem excesivo a.tionda .probleüii'a d» fe, 
Antituberculoso. para irll presupuesto, una vez que ha >' ^ « « o eü de casas baraja 
ír.rt^n-.iianien vanLos tconcejailes, y .jvor de cuiwirse en parte con las •ingresos Poir fin se ajcuerda 
ctóm por cota, «aflita de .pu.n.tuaa.¡dad, que Ma.ria. Ordioño. en nom.biv de Jos con- Márnte dd! Dajpcxrtsairio. .Amititubemi- daendo desthnano a .ella la. bomiica- y 10.000 paa-a (cstaa^ 
reiafemsnite no leía .pc<r .culpa suya., ere- cejaíets de Burgos, crfrcdk) a, Ja seño- loso, ocm cil veto en contra del señor ctón caii ell csontiungcnte .pamlnciail que, yecto» de casas barates, 
t irándose aotoi eeguido a l a presiden- r i t a Echanrv un oamistíllo de flores, Vega Haza,s. con airrcglo ai Estatuto que acaba de Se áCümina d presupuesíj 
cia. epitoe pimdfcs aplivuso^ S Í J ^ I S & A ^ *** Ayunía- m ^ . ^ ^ ^ d(e lo9 pvmmQ̂  ^ ,haccr m uwalacm ««s. 
Durante lies tires cuartas de hom d i miento niadiniJeño. c , , ^ ^ • n . ^ ^ n ^ a -, ^ ^ • ^ xr • - . n 
esr^a, -la JM-iLUanite banda del regí- Aamque igS programia anunciaba que sueíxlos mruliisonos de ¡algunos emplea^ al Ayuníanmanito. Y s i adamas fe tic- Y Otevaanta ilal staca, 
mieairtio die Ota Loaitad ejecutó dlivoi-sals cíl ca.rdiouial Benlloch hainla el .resumen- dos mwnildipalles, y oieftniiéndose a un non en cuenta las rentas que .se de- amará en el día de. hoy, alai 
comiooaildomlcs, meciblindo grandes de (lia fiesta, no lo realizó así debido caso eoncreto pñde quo se lies aumon- ja rán de .sartásfiaceír por los locales que niedlia de la itarde itesj 
levanta el ¡tcflónl .Dem,t,K) del escena- cociparado a tan ei¡mpát.ico aclo, y dii- 'Le contesta, por da Comadrón, ei se- una op/wacion sumamente favorable dfes han quedado peí 
crio se habían preparado all efecto dos jo quie desde el luniks ers ¡pasanríain. in - ñor Pérez del Molino, dMéndioíle que para ell Municipiio y se te rminará de mejor estudio (to ¡tos 
tribumas, en meddo d¡e las cuales doís- viteicáfones para que se inscribiiesen oquaHos. ompleados que so censideren una vez con el •boohomo de .las actúa-jaflies. 
.tacábase d iri^mto de Su Maj ' ^ad la en esta ^ ^ ^ ^ mal nwl.ribuklías'k^vefri nnrm s^lirihid 
Hetolai cubierto con la bandera espa- Su emiifliencaa (reN'eroindusimui, fue, W ^.i'n,i>UKiias itn^ven una soiioilua 
f ^ j ^ . igmil que las dos oradbras, aplaudí- a da ComiisLon do Hacienda, que re-
Ba jo doseil y debajo dle éste nn cua.- dísimo. solverá con espíritu do estricta ju*. 
dro plásitíoo,' formado por damas ^n- ¡Por ia meche el señor cardenal sen- t¡ciai 
fermiettas de ila Cruz Roja, áaiválldos, rtó a. su mesa a la condesa de Gavia, 
oaaniileros etc. duquesa diel Infantodo, manqnesa ds be P*™ *fl de la sesión 
,La (primera Mbuna totalxi locupa- Pelayo barones, de Patraix una pnoposiedón ded señar Piaio res-
nr^r «1 pmiiin̂ Pfnítif̂ i.Toioi fíeñ,or ^n.rd'e- y lflJ Il,afi ¡sC'ñoriiitaíi Eoliarrn y ijüOFO. pecio a -la conaignacaón que figura /en 
La situación en Marruecos, 
da per efl emiinentiLsiano señor carde- y a iiias iscaioiriuKis li-cuiaii^i y mtm pecuo a m compiignacaóai que figuu „ 
nal Benlloch, que tenía a i&u dierecha W plácemes a ¡los org^i7>adores de. ol ^ ^ u p u ^ o ^ ^ d a n i t e del 
a U excelenífeSma señora comuna de ^ m*. cs,pecnflilmente- all emrnen-
Gaváa y a su ázquierdn a la duquesa, mm camdfmal B( 
d d j!ifa,r(tado; ^ n n b i é n oounaban hi- ^ ^ P W ^ I P V ^ ^ J ^ ^ S ; 
gares prefea'cntes los i&xCieOiQñitisdmoé 
(Pl^ciibido con retraso). 
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11!*!' itll UJlflJll'll- . . . . . . 
Bcnilloch, que •arq^.í/rteto inumCipal, 
IBl iseñar .Pirmo considera ridicula E L C O R R E S P O N S A L 
Notas de la Alcaldía 
G R U P O E S C O L A R 
¡El alcaldie hit pedlido a l 
m unaciiipafl pre£iupucfSlt.o y proy 
S"au.iio eisccilair que ha. diei constru 
m Días Mieras de Basalla,, con el fin municíi/pallcs. 
dtó (fue ée aJ>revien los (trámites y pue- .gin d/'isouskm 
da (Ser en breve .un hecho la conslruc- níu,d]as 
L O S A N D E N E S 
eeñ'ores oapñiíán general, s<rño(r. Valle-
jo; gobcimador müliiítiar, señor Mc.tímuo 
y Gál de Borja; gobernador civil , s> 
ñor Harcada; ^Icailde dte la ciudad, se-
ñor 'Ordeño, y señoiri'tas de .Echa.rri y 
Ebro. 
'La otra tribiuma l a ipirfeisádlíiQi la vic*-
ni-, sidenta de la Junta Dáooeeaua em 
r>iurt;'oí'"". exceilemitísima iseñiora marque-
sa de Fuente Pálayo; presidente de la 
Audíicncia, ddlecrádo de H.acien:!:t, 
dm-ctora. de l a Ncrmál y ottras seífió-
ras .pftrt.erlrciifenites a diiohn. cnt.idad. 
iljevántase el seficr ciardleinal para, 
d^correr d ^ de la bandera, na- ^ ^ ' o S t o a ^ u ^ 1 
cional, que- ciubre el reitiraito de nueslra ^JL^áL^, Jr,-
Sol^-a.na. y en estos mioaneinitrxs a los * 
lacordes de Ja Marcha Real, el públi-
co, ppetsitio en pdlei, dfiió pn-ueba. diel afec-
te v cariño que a l a Reina pn^ofesa. 
E3 eaidisnall Benlloch dceJa.Ta. abier-
to el acto y hace neo de su autorizada 
pailalHias p'esienrtando aR' público .a .la 
oradora seálcriitia Mairíá ú& Echain.i. 
Hace también la- prlcisemifación á. *- los 
íarilíiisitas soñoines Cierdeitriñai e Ibargu-
renis plainisita. y violánista. Ti?specTt.iv:i.-
J¡a parhiida que (fe .consigna para re-
pair£tíoiián die (lavaderos y excesiva la 
que se lasigna para conisínucoián de 
nichos en ei ceme<nteoúo de Ciriego. 
Initoi'vlenen varios concejalías, y se 
acuerda dejar 25.000 pesetas para 
S e c r e e m u y p r o b a b l e el i 
b r a m i e n t o d e G ó m e z Joi 
n a o a r a e l d e s e m p e ñ o ¿j 
A l t a C o m i s a r í a . 
1 —"y " t*-v*,VwV .. w-^.i. 1 i v 1 , —j -̂̂ .̂  . 
n S S i v X i constoWMÓu día miichcs y 29.000 pese- meníe los preparat 
onstrulrpe tas para reparación de las lavaderos S S S S S ' 
P R E P A R A T I V O S 
M1J J£L¡LA, 25.,—iContinúan. 
ativos de recibimien-
alto comisario, cuyo 
programa 
Él día 3, -recepción y visita a Otos 
otras talleres de Aviación; día 4, visita a 
Azi!) iMkldar, y i a Casa Fortificada, 
Después .de amplia diiscuaión se re- dand¡>. I™5an'1. P<>r ^ P 1 ^ f 
f ^ ' ^ Y ^ J ^ ^ r ^ ^ t ^ ^ .1-000 ^ s t o ^ 'd'e 5.000 que ^ ^ y ' k S , y ^ s S In̂ hm'-
se aprueban 
sidenle dol Directorio T̂ rfflíJ 
iattivar za, después de la visiteo 
a Melilla, será ef̂noM 
general (¡ém-z Jordanafí 
ra ca.rgü de la Alta Con 
lando ef carácter de 
gailo dAl Din-dorio oji Ai" 
!•:: marqués de. --W^JJ 
haya' dado a aquél. P f̂" 
g>, regres-'irá. aiMadríoJ 
t-:-, llevando ya tenmua«| 
clon 
motaconía, 
Sur de Ja Ave.n.ida .de lia Reina. Victo- sicion. «¡e arooies, amuscos y phanias "*f" j ^- '̂̂ - txvm.m'''̂ ÍWÍ'.V ««SI 
r ía. parte hciniaonta.] de Ha de Don Ra- de oinamentación v seand'llas. A estos hablu í,;nadlr lo* , r , " . Í J ^ lia ^ 
món Pelavo v W^nida die 'los Tufan- T i - - . * J . que ¡preparan vanas entidades econó- -MADIUD, 25.—i!»6 "f 
tes y 5 -^emua ue .ios iiuan XambM?n después de .amplia discu- micas. Ja Pj-esidcnciii un part' 
M A S V I S I T A S ^ ó n ' le-a "a que iintea'vimcn varios se- D E T A L L E S D E U N A O P E R A C I O N fico del allto comi*™1 
Dnirante- la mañianiai de ayer recibió ñores «officejailes-, se «lleva a 50.000 i>e-- MELI.riíJ.\ 
ei señoir Vfga Lamerá varias visitas sotáis l a eantíldlad dte 35.000 que se deíailles die 
de cu.mpJlraiiento. 
L A S T A R I F A S D E L U Z 
consignaba para festejos. Esta canti- a,yer 
A Jas diez v media de- Ja m a ñ a n a ' ^ ^ •Pí,!lia ¡ r ^ i « « - leria-s y expo- i-elia-. 
halUu^,? 
.m^n^ v ««to* Bft«iiiá(iio e^nliica' la so- ^ **iB* y '"•«Vfn ^ • : ' ' Todos estos detalles demuestran ¡^Ll n M ^ iNi -cele- ™ní™™t̂ " [:a í̂  ̂ f^'. ^U:e ^ ^ f 6 t f Pavura, y <d acierto con que fueran ll•eanâ p.dad, del acto qu-í 
la-arse. 
A comitiauuaicióaii Sos jóvenes artistas 
aludiitíloB ros delenitan oeoi la. bella So-
naí.a. .en «ía.» mayor «La PrLniia.verai., 
d'ed ónanoríiail maíeisla-o BedJ-iovíin. 
Lo» iseñeres Cerd)£iiiriña e Ibarguren 
Cosecharon nuta'idos aiplau^os. 
de ias taíiTÚfias fie luz ciléclrdoa, el al- Ay-uinlamieanto, previo «icuerdo de la. conducidos ÍIcS harqueños, los cua.líS 
caldo y el ^ñon- Ocharan. Comisión permanente. obliganon u huir a lo» rebeldes, cau-
¡Ivsaa onitre-vista no ha podado ven- ' , . sándoilps numera«.n« toaras ñcvt-i* e m t ó por habors.1,encontrado ^ ^ " « ^ ^ ™">™** m 
d.e¡t¡em-,ido el ««-ñoir Ochaini-n a 
dieíl teatinoraO1 dle nuleves. 
Después quja .se /apoderaron del cié- fectísima órgano-
rre defl cañón, que era: del ststiema servicios. . . . ne U 
ronell Boloix, - , 
satisfactorio coaao m 
A re i la. iM.larál 
Acudieron a sal 
sano niülares de "fft 
kabilas. En binara 
LOS D E L R A M O D E G U E R R A 
¡El sea'íott' Vega düjo ayer a los perio-Aeto seguido se levanta a hablar la. ddr:.tas "que se procederá a cubrir las tcnea-ilbi ipiesente. 
señoatilta. Man-ía O i i z Ebro, isí-creta.ria 
de Ja. Junla Diocesana, ila cual en bre-
ves palliabras fliace resaltar ilia ñnfiuen-
ĉ a, que ha de itemlcr en Burgos la Ac-
cáón Celtófldca do la Mujer, añadiendo 
que ya ••¿Keten otras veiri-as in.sl,ií.uci.o-
nes comió 3a Cruz Roja,. SiiDdiicatoj Ca-
lóliico.-, Asocriaciión de Da.mas del Após 
toiT Sanitfago, Has .Doici!.r:nas, etc.. de 
todo ÍIioi cual soca en ccnciliufrión que la 
Acción. Católiiicia; dei la, Muijicir exirte ya 
e,n la cabiícrá die 'CastiLUa. 
•Expone también que seria, muy con-
veniente, í^igún dijo nuestro prelado, 
que ¡todas estas dnstituoiones se agru-
pasen en u.nai sola, y .éste .es leü fin de 
ía, Accáón Caitóláea. 
La ^eñonita Ebro recibir, una gran 
bv ación. 
N'ii n-.-uniei:!?1 so hacen 
piazas muníicí.ppl'rs .inipuieistas por 
Gu '--flT-a y que ascienden a dilez, pero 
t^nítenidb en cuenta ¡las ohcl"inr.ac.iones 
hecihais cu esíe- lasiinto por el señor 
Pérez ík i Molino en cuanrto a edad, 
condlloianies, etc., etc. 
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Accidente automovilisto. 
Todos los ocupantes 
quedan heridos. 
reenerda. por ell señor Negrete 
f , _ ? . . 'Nuedrcs indígenas avanzaron bajo 
causa que se va a celebrar una Exposición u m copiosa nevada, sorprendiendo a' desdo allí e n ^ a ' « j a l 
dte ^innados, y p a r í ? ! señioa- Dorao ila los rebcllldles. lisíacción & j ^ f i n $ 
de Au-te i-etrospecUvo, y se acucada 
rre ueu canoni, que era', uei. sistie a servicios. 
Sañlnt Cbainond, aiaicderon <exTplot.ai- l a P A R T E O F ' C ' ^ . n i 
En este momento se po^senta^ una. iCm ^lIiu<Aim ¿fe trLllta 
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MADRID, 25.—A toni?9cuencki de 
Ja. rolnra didl volainste de drireccion, un 
au.'f.rrnúviiJ de la. n>a1.ríeai0a djp Madrid 
ArPcó Cip el kiilómeliin 3't de ¡si. oainre-
l ' -m da 'Ma.drid a Toledo, quedando 
ni'rreccdr'ivs i. o;iiiplel.:'j-i>!in¡-e -des-lj ozado. 
de o p á g d s Jes KA-er.-r> Oerdeirlña e Rea taron Imndo, ¡ios >eis ocupan-^ ^ ¿̂éxáo por ..plus valíañ cin- i f ^ l ^ 
Ibargui-en eui Ja Scmiaila en.'f.-'U'menor tes del velucuilo, s^ndo el que mas ¡ ' 1 d ías acerca del noma 
de Chopin. asií como en «Andarue» de. :ni;i.df.idos anisp^ia'# conduclor Judio civemitia mil .p/nsetas que par el ¡Esta-- comisario. 
I-a. 'oiriií^JM e s p i t ó l a de i, aJn, 
moción, fiimadia. por vanios señores 
concejalies, en l a que- se solicita la 
nikntópaJización del serviedo" de pem-
pas fúnebies, coaiviniéndíose, a pro-
puCttita. d-eil ailealkl^, que pase a estu-
dio y dictamen de lia Conustán de Po-
Jiicía. 
Al llegar al artículo 16, «Agrupa-
ción forzosa de Munic-iipios», se con-
signam 5.000 pesetas para -al delegado 
gubemattüvo cc<mo en i.di úñenlos.. 
U N A F E L I Z i D E A A O E P 
T A DA C O N E N T U S I A S M O 
El •-s-ñ.M,,- l'ér.',/. di.'11 Molino •m-áin.ifies-, 
ta que en -d '| y i es u puesto de •ingrrsos 
re-
beldes con bombas de mano, sembran-
do' eil pánico. , 
¡En todas partes se comenta, con 
elogio la openadiión. 
De nia.drugaida marchó a. 'j'aíors'd el 
general .Sanj urjo con ei coronel Sán-
chez Ocañia, parta informarse. 
Per Ola 'iardle ¡ríegresc') a Talarsit el 
genei'ail Sanjurjo, trayendo en an .aiu-ÍGíúév̂í tafl comandante Vaíteda. 
Al llegar éste a Melálla telegrafió a 
eu mladren que remide en ^San Fer-
nando. 
BDain aoudtidio mlnichos am^os al fe-
il.icjiarle. 
¿ N U E V O A L T O C O M t S A R I O ? 
TETUAN, So.—.Parecen ConfiTanair̂ e 
las noticias circuladas en los pasados 
o íbrímíenlo de alto 
fac;)liiiíní! c-n 
t/' parte efienn : , 
rnrnüf310 
l.o-':.) i ' - ' I;a.:-acl^J¡ 
Bl nvM 
qu - <! •i.i.i.n "'• f jVr i ' i^ 
^ En di t ^ ^ ^ T 
dad. ....^1 
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Mispia-
y.-izqueít, que- se eni(,vne.n,tra. gray^iimo. buio no §0 div-tinaq a nibi.iiir alencio- |foy se ha dicho rpJie enand.-. piV-
inviul-do a,v' 
.:, cpi- ;,i,r , . ;•, 
gii;:-: en ^ 
tra, .I«)>ao), < ? 
«fes, 
^«cciá, 
IT^—Doi 
myy t, 
iiir,'4z«dor̂  
•^ooaiíp 
Posició 
«na 'de 
m 
